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DE HOY 
Madrid, Octubre 2. 
DETALLES D E L 
U L T I M O COMBATE 
Con relación al combate de que se 
lia dado cuenta en cablegrama de ano-
che, comunican noticias particulares 
que la acción se verificó en el territo-
rio de la kábila de Beni-Bui-Fruo-»-, 
donde están situadas las minas de su 
nombre, sucumbiendo gloriosamente, 
un Comandante, tres capitanes de 
ejército, un oficial y treinta y cinco 
soldados; resultando heridos diez y 
nueve oficiales, entre los cuales ¿e 
cuenta un hijo del General de D i v i -
sión don Francisco de Borbón y Cab-
tellví. y doscientos individuos de la 
clase de tropa, entre éstos, e/1 soldado 
voluntario señor Conde de Creixell. 
E l combate fué dirigido por el Ge-
neral en Jefe, á cuyo Estado Mayor se 
había agregado el diputado á Cortes 
señor Llorens. 
Las fuerzas marroquíes excedían de 
seis mi l hombres con armas de fue^o 
y un número considerajble blandiendo 
gumías. 
E l destrozo causado en sus filas fué 
enorme. 
Las tropas rivalizaron en denuedo 
y bizarría, sin perder un palmo de te-
rreno, manteniendo, por tanto, la im-
portante posición estratégica ocu-
pada, 
A'OLUXT ARIOS, DE 
L A A R O E X T I X A 
ÜPâ a moVipodarse al ejército de 
operaciones en Marruecos, han llega-
do á Vigo cincuenta voluntarios pro-
cedentes de la República Argentina 
CONFERENCIA 
Con el Ministro de Estado señor 
Allendesalazar, ha celebrado una con-
ferencia la Embajada extraordinaria 
de Marruecos para tratar de asuntos 
relacionados con las últ imas notas del 
Sul tán Muley-Hafid, 
También hablaron detenidamente 
sobre la actual situación del Rif. 
E N L I B E R T A D 
Ha sido puesto en libertad el señor 
Leopoldo Romeo, director de " L a Co-
rrespondencia de E s p a ñ a " á quien se 
había constituido en prisión por la 
publicación de trabajos periodísticos 
relacionados con la guerra de Me-
li l la . 
NOMBRAMIENTOS 
Han sido nombrados: Director Ge-
neral de los Registros y del Notaria-
do, don José Lombardero; y Director 
de Administración Local, don Carlos 
Cañal. 
E l primero es diputado á Cortos 
por la provincia de La Coruña y di-
rector y propietario de * ' E l Noroeste, •' 
uno de los periódicos más importantes 
de Galicia, habiendo desempeñado en 
Cuba un alto puesto administrativo 
siendo Secretario del Gobierno Gene-
ral, el Excmo, Sr. D. Luciano Puga. 
E l señor Cañal es diputado á Cortes 
por la provincia de Sevilla, 
" Í A l i i i Q r 
E l Triunfo dedica su editorial de 
hoy al interesante problema de la in-
migración por familias, 'coincidiendo 
en sus juicios con los que nosotros ex-
pusimos diferentes veces acerca del 
mismb asunto y aplaudiendo como se 
merecen algunas de las iniciativas que 
á este respecto ha tenido recientemen-
te el digno Secretario de Agricultura, 
Industria y Comercio. 
Todo cuanto se haga en Cuba, por el 
Gobierno y los particulares, para el fo-
i..énio de la iunagración, sobre todo, do 
la inmigración española por familias, 
arrancará un aplauso de cuantos labo-
ramos un día y otro por la prosperi-
dad de este país y amamos sincera-
mente su independencia. Por esto ve-
mos con agrado la actitud que ha 
adoptado en estos últimos días nuestro 
colega E l Triunfo—actitud que es con-
secuencia' de anteriores é idénticas 
campañas—y nos place sobremanera 
'las resoluciones tomadas por el señor 
Foyo, encaminadas todas ellas á fa-
cilitar la inmigración en Cuba, que 
con tan serios obstáculos tropieza para 
extender su esfera de acción. 
Consideramos oportuna la indica-
ción hecha á los hacendados por el Se-
cretario de Agricultura respecto al nú-
mero de braceros que pudieran alber-
gar en sus fincas y proporcionarles co-
locación, pues creemos que estas cues-
tiones que afectan directamente al 
progreso económico del país y al de-
sarrollo de sus fuentes de riqueza, de-
be resolverlas el pod^r público de 
acuerdo siempre con las clases produc-
toras y solicitando el concurso y la co-
laboración activa de las mismas. 
Según tenemos entendido, los hacen-
dados han contestado en términos sa-
tisfactorios á la indicación del señor 
Foyo, hallándose dispuestos á coope-
rar en lo que de ellos dependa al éxito 
de los propósitos que persigue (-1 Go-
bierno para acrecentar, encauzándolas 
y reglamentándolas, las corrientes in-
migratorias. Y si además de los ha-
cendados coadyuvan al mejor resulta-
do de finalidad tan patriótica las So-
ciedades regionales establecidas en Cu-
ba y otros elementos valiosos identifi-
cados con la suerte de esta República 
é interesados asimismo en su prosperi-
dad en tedos los órdenes, habremos 
dado un paso decisivo para que los 
proyectos del Secretario de Agricultu-
ra, Industria y Comercio se traduzcan 
en hechos positivos, en reformas que 
contribuyan al fomento de la poola-
ción cubana y á la explotación inteli-
gente y progresiva de las grandes r i -
quezas que atesora esta tierra. 
España en el Riff 
LAS POSICIONES ESPAÑOLAS 
Tendremos que reconocer que so-
mos demasiado impresionables y que 
con igual facilidad pasamos de la ale-
gría á la tristeza, de lia esperanza al 
desaliento. No conocemos los términos 
medios y esto es un mal que exalta 
nuaistíos nervios, que perjudica con-
siderablemente la tranquilidad de 
nuestra conciencia. Decimos esto por-
que ayer, con motivo de noticias mal 
interpretiadas y de un incidente na-
tural en la guerra, hubo aquí alarmas 
tan intensas 'como injustificadas. Se 
llegó á decir que las tropas españolas 
habían sido desalojadas del Gurugú y 
que una columna de las mismas había 
•experimentado tremenda derrota, 
¡Qué exageraciones y qué impru-
dene'as! Y sobre todo, ¡qué manera 
más curiosa de interpretar los cable-
gramas y de considerar los episodios 
•más corrientes é insignificantes de la 
guerra! Porque de que se abandone 
preventivamente una posición estra-
tégica ó parte de una posición estraté-
giica para ir á ocupar otra que se con-
sidera mejor para los fines de la cam-
paña, á que . e haya desalojado á viva 
fuerza y definitivamente, debemos 
ccnveniT todos en que existe una no-
table diferencia. Las tropas españolas 
continúan ocupando todas, absoluta-
mente todas las posdeiontes que con-
quistaron á lo.s moros en los últimos 
combates, y lo único que han abando-
nado por inhabitable é innecesam, es 
la parte alta del Gurugú, abandono 
que no implica la desocupación del 
mente africano. Y respecto á la acción 
desgraciada en que sucumbieron, el 
general Diez VicaTio y algunos oficia-
les y soldados, no ha. tenido ni con 
mucho la importancia que aquí s-e le 
quiso dar, pues se redujo á una sor-
presa de las que tan frecuentes son en 
este 'género de guerras y aún en todias 
las guerras. 
Nuestro servicio particular de Ma-
drid, que nada nos ha dicho todavía 
de la supuesta retirada del Gurugú, 
nos expliea suficientemente lo ocurri-
do en los cables que publicamos esta 
mañana y de los cuales se deduce que 
da División del general Tovar se pose-
sionó de un punto estratégico de mu-
cha importancia entre Zeluán y el Zo-
co El-Jemis, perteneeiente á la kábila 
de Beni-Bui-Fruor, y que al regresar 
de dar cumplimiento á su cometido 
fué de improviso atacada por los mo-
ros, rechazando al enemigo victoriosa-
mente y causándole gran número de 
bajas los disparos certeros de la art i-
llería. Cierto que las fuerzas españo-
las sufrieron pérdidas de •considera-
ción, aunque en cantidad muy infe-
rior á la de los moros; pero sobre que 
esto es consecuencia natural de la 
guerra, nada supone en contra de los 
triunfos ya alcanzados, n i neutraliza 
los saludables efectos de las victorias 
brillantísimas de los últimos días. (1) 
Quedamos, pues, en que no hay mo-
tivos que justifiquen ipor ahora pesi-
mismos n i alarmas, supuesto que el 
ejército del ilustre general Marina 
permaneice en las posiciones anterior-
mente conquistadas, eon la ventaja de 
haber ocupado el 30 de Septiembre un 
nuevo punto estratégico entre Zeluán 
y el Zoco El-Jemis. , 
Lo que no ofrece dudas es que Es-
paña, una vez iniciada la campaña y 
en posesión ya de una buena parte del 
(1) E n !os telegramas de nuestro servi-
cio particular que hemos publicado es', a 
mañana. > dh los qiie de. la misma procedencia 
Insertamos en este mismo nilmero. se ad-
A'ierte alguna confusión respecto al general 
que dirigió la operación del dfa 30. pues 
mientras los primeros sólo mencionan al 
general Tovar. los segundos manifiestan 
que ei combate fué personalmente dirigido 
por el general en jefe. 
Aunque esta contradicc ión naris tiene 
que ver con lo esencial, y culminante de la 
información, consideramos pertinente reco-
gerla en este sitio, sin darle más importan-
cia de la que realmente nos merece. 
territorio del Riff, no dará por termi-
nada aquélla mientras no consiga ple-
namente la sumisión de las ká'bilas le-
vantiscas y no obtenga aquellas segu-
ridades indispensables para que la 
bandera española ondee en el Norte 
africano con todas las garant ías y 'con 
•todos los prestigios. La próxima sali-
da para Melilla del ex-Príncipe de As-
turias don Carlos de B-orbón, con los 
Regimientos de Caballería Húsares de 
Pavía y Lanceros'de la Reina—noti-
cia que anoche hemos recibido de 
nuestro servicio particular de Madrid 
y que publicamos en la primera edi-
ción de hoy—corrobora lo que noso-
tros ya dijimos anteriormente, esto 
es, que la campaña de Africa tiene 
más alcance del que en un principio le 
'concedió la mayoría de los españoles, 
Y si, como esperamos, es para bien 
de la Madre Patria y ensanche de su 
esfera de acción en Marruecos, since-
ramente nos felicitamos de ello. 
BATURRILLO 
Señor Luis Rodríguez Embil 
Amberes. 
Aceptado sin esfuerzo su fal lo: ni 
tengo condiciones de escritor, ni debo 
aspirar á crítico. Y admitido, con gus-
to, con verdadero rgusto, que es usted 
un hombre de bien, un literato estu-
dioso y justamente celebrado, una con-
ciencia recta y un verdadero artista de 
la pluma. Alguna vez he dicho algo de 
esto, y nada más lógico que repetirlo. 
Cpnqúe ya ve usted, señor Rodríguez 
Embil. que no había necesidad de que 
usted me lo recordase. 
Pero eso no venía á cuento, porque 
no se trataba de demostrar que usted 
escribe bien y yo mal; y porque, al cen 
surar itna falta de usted, lo que á mí 
se me antojaba una falta, lo proceden-
te habría sido probar que ella no exis-
tía más que en mi equivocada aprecia-
ción. Lo demás, si vo discurro acerca 
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JUGANDO CON 
Hoy á las siete de la mañana se dio 
la señal de alarma, indicando la de-
marcación octava (ocho pitazos) á 
causa de haberse incendiado el famoso 
establecimiento " L a casa Eevuelta", 
en Aguiar frente á San Felipe. 
E l fuego principió s imultáneamente 
en varios departamentos del local, ce-
bándose con preferencia en las tongas 
de casimires, irlandas y d r i l e s . ío que 
demuestra de una manera evidente ha-
ber sido intencional. 
Xo obstante la rapidez con que ocú-
rrió el material de bomberos e! fuego 
toma cada vez más incremento, ame-
nazando consumih toda la manzana. 
Recordamos que el año pasado pol-
la misma época, hubo otro gran incen-
dio en dicha casa, durando la "con-
f l ag rac ión" más de un mes. hasta que 
desaparecieron todas las existencias. 
Este año, á juzgar por la violencia del 
siniestro, no dura rán tanto las mer-
cancías, pues el público y los bombe-
ros trabajan sin cesar. 
Debido á la temperatura horrorosa 
que hay en el local, están haciendo 
explosión las enormes existencias de 
melado en latas y botellas que tienen 
para regalar al público, formando el 
dulce líquido un arroyo que desapa-
rece por el tragante de la esquina pró-
xima. 
Los muchachos y mayores aga-
chan para beberlo, quedando algunos 
desmayados de puro gusto. 
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de muchas cosas y usted produce flo-
res de ingenio, en \m medio más pro-
picio al arte y bajo convecionalismos 
sociales más progresistas, eso huelga. 
Pero vamos á cuentas. Parecióme 
mal, no que usted describiese de ma-
nera admirable los primeros amores 
de un perro, sino que Letras" pu-
blicase el trabajo. Hubiéralo visto yo 
en La Saeta, Vida Galante, 6 
cualquiera otra publicación de su 
índole, y no habr ía dicho una 
palabra. " Luego lo censurado por 
mi no era el original estudio hecho 
por usted de las primeras manifesta-
ciones eróticas de un inocente cuadrú-
pedo, sino su inserción en columnas 
destinadas á la educación moral de las 
almas y al placer honestísimo de las 
buenas familias cubanas. 
Era á la redacción de "Le t r a s " á 
quien corespondía probarme que su ar-
tículo encajaba bien en la índole y 
tendencias de un periódico, que es t im-
bre de nuestras letras y preferido de 
nuestras damas. La redacción no dijo 
palabra; con noble cordura prefirió 
no hurgar en el asunto. Y, en cambio, 
usted se enoja, pero tampoco prueba 
que había una finalidad moral en su 
escrito, y nada lesivo á los pudores de 
mis paisanas en algunos trazos del cua 
dro; lo único que advierte es que soy 
viejo, que escribo mucho, que tengo 
un concepto estrecho de la moral, y 
que, de censurarle á usted ahí, estaría 
en peligro de ser despreciado por los 
Ictores y condenado á una multa ó in 
demnización pecuniaria en favor de 
usted. De su talento y habilidad debi 
esperar algo mejor y más lógico. 
Una proposición, señor Rodríguez 
Embil, y vendremos á determinar la 
estrechez de mi criterio en punto á 
moral. Elijamos tres literatos de re-
nombre, ó tres notables de nuestro 
mundo intelectual cubano; elíjalos us-
ted mismo; que lean ellos el trabajo 
"Almas oscuras," y si ellos confiesan 
que no hay allí nada impropio, nada 
que haga ruborizar á las lectoras de-
centes, yo entonaré el más solemne 
<£Yo pecador," y hasta me comprome-
to á no volver á trazar dos renglones 
más en relación con los preceptos mo-
rales, en todos los días de mi vida. 
Ya ve usted cuan poco nos parece-
mos en la manera de juzgar nuestros 
actos: usted, soberbio, no reconocien-
do más juez que su conciencia infa-
lible, n i admitiendo más concepto de 
la moral que el suyo, omnisciente é in-
tangible; y yo disponiéndome á todas 
las rectificaciones que me aconsejan 
los que han adquirido nombres más 
ilustres que nosotros en la república 
'de las letras y de más brillante aureo-
la aparecen adornados ante la admira-
ción de mis paisanos. 
Yo no puedo repetir aquí frases y 
pinturas del escrito en cuest ión: incu-
r r i r ía en la misma falta censurada. 
Pero cuando usted demuestre ante un 
solo sociólogo, ante una sola familia 
lionesta, que aquella descripción del 
estado fisiológico, del perro, al salir 
de la "alcoba nupcial"—para no ci-
tar otros detalles tan feos de la reali-
zación de su amor—tendrá perfecto 
derecho á calificar de exabrupto y de 
"boutade" mi sincera y bien intencio-
nada protesta. 
Recuerda usted que un día. hice jus-
ticia á sus méritos como literato, y tu-
ve aplausos entusiastas para " G i l Lu-
na, A r t i s t a : " obra no pudibunda, no 
anodina como mis elucubraciones son. 
Y ese mismo recuerdo se vuelve' en 
contra de usted. 
Si sus condiciones de escritor admi-
ré ; si no sabiendo escribir ni pudiendo 
aspirar á crítico aquellas mis frases 
fueron por usted estimadas y agrade-
cidas, y lo prueba el afecto con que 
las evoca ¿no significa eilo, que no 
quiero mal á usted, ni su descrédito 
pretendo, sino que le he creído equi-
vocado una vez; mejor que eso: no 
que le he creído equivocado, sino que 
he tenido á mal la publicación de 
"Almas oscuras" en una revista tan 
seria, tan respetuosa de nuestras cos-
tumbres y hogares, como "Letras"? 
¿No puede ser que el amor propio de 
usted se haya irri tado, que se conside-
re usted impecable, infalible, perfec-
to como un Dios, invencible como la 
Verdad, intangible como los más sa-
grados cánones de la ciencia? 
Sabía yo, señor Rodríguez Embil, 
que era usted un joven de porvenir, 
un literato de imaginación, un alm« 
equilibrada; pero nunca le tuve por 
la perfección suma; nunca podré creer 
que en usted reside lo absoluto, lo que 
en el mundo no hemos podido advertir 
todavía ; que hasta los principios filo-
sóficos se rectifican y hasta la Div in i 
dad, adorada bajo distintas formas 
por todos los pueblos, osan los hom-
bres dudar, en cuanto á su sabiduría, 
equidad de procedimientos y acaba-
miento de las obras. 
Ahí, amigo mío, una censura como 
esta dar ía lugar á un proceso por da-
ños y perjuicios, cuando se probara 
que ella era injusta. Yo no creo que 
en Amberes las lectorcitas de las re-
vistas para familias, se enteren de los 
incidentes producidos en el contacto 
carnal de los perros y las perras. Pe-
ro ahí es posible que cuando varios 
ciudadanos denuncien á los Tribunales 
un escrito ó grabado ofensivo para los 
pudores de sus hijas, el autor porno-
gráfico pague la mul ta ; que no es po-
sible que la impunidad alcance al es-
critor, y los altos intereses morales de 
la comunidad queden indefensos, Y 
aquí fueron varios. los que acerca de 
su trabajo llamaron mi atención, y mi 
protesta solicitaron. 
Y como además de ello, las aventu-
ras de "P ipo" , el melancólico perro, 
escritas en Amberes, publicadas fue-
ron en la Habana, los lectores cubanos 
tenemos el derecho de prescindir de 
las leyes de Holanda, y juzgar.de esas 
cosas con el criterio que l? costumbre, 
la educación y los sentimientos socia-
les nos han hecho concebir. 
Y basta de réplica, no sin repetir á 
usted que mi vejez, mi facundia y mis 
nulas condiciones de crítico, olvidadas 
por usted cuando nie dedicó un ejem-
plar de " G i l Luna , " para que emitie-
ra juicio, no tienen nada que ver con 
la inoportunidad de traer á "Le t r a s " 
un trabajo propio del Demi-Monde ú 
otra publicación así, "para hombres 
solos." 
•TOAQTITN N . ARAMBURU. 
Ecss Se la P m s i Espióla 
LA REVOLUCION SOCIAL 
Como se procura hacer un gran rui -
do con motivo de la clausura de escue-
las laicas y de la detención ó destierro 
•de sus profesores, hablando de reac-
ción espantosa, de atropello á los após-
toles del progreso, á los mártires de 
la enseñanza; como entre estos márt i -
res hay uno. don Samuel Torner, pro-
fesor de una escuela laica de Valen-
cia, sobre el cual se ha escrito bastan-
te, clamando contra la t iranía que lo 
hace víctima de persecuciones injus-
tas, creemos oportuno, para que la 
opinión no sectaria juzgue por sí, pu-
blicar la reproducción (que en la p r i -
mera plana de nuestro número de hoy 
aparece) de una figura de la Anar-
quía, que en un cuadro de grandes di-
mensiones se hallaba colgado encima 
del sillón del señor profesor citado y 
en la escuela clausurada. 
Del mismo modo que él hallaba sin 
duda eficaz para la enseñanza de las 
infamias con que envenenaba el alma 
de inocentes criaturas presentarles 
gráficamente un resumen de tal ís en-
señanza-s, también nosotros creemos 
hoy eficaz reproducir el cuadro para 
que patente quede á la vista, de todos 
cuál es la finalidad de esos antros de 
abominación que se llaman escuelas 
laicas, y donde en vez de enseñar al 
u:ño que debe amar al prójimo como 
á sí mismo, se fomentan en él envi-
dias, odio, perversidad, enseñándole 
que no hay nada respetable y sagra-
do, como no sea el " y o " satánico y la 
satisfacción sin freno de bestiales tape-
titos. 
Conviene, conviene que nuestros 
lectores no pasen distraídamente la 
vista por el grabado, porque vale la 
pena de fijarse. La Anarquía , con una 
tea en la mano, la tea que ha incen-
diado templos y conventos "que tam-
bién eran escuelas." pero en las que 
sin duda sus maestros no son para los 
simpatizadores del anarquismo ni 
apóstoles del pmgreso como los laicos, 
ni márt ires, aunque les quemen la ca-
sa, los maltraten, y asesinen; la Anar-
quía, apoyando la mano en una co-
lumna rota, que suponemos sea la de 
v.n templo destruido por foi*agidos, pi-
sotea restos y trozos de •multitud de 
cosas que son emblema de la autori-
dad divina y humana, de la justicia, 
el derecho. Rueda á sus pies la coro-
na ; caído está el trono ; cañones, espa-
das, fusiles, emblema de la fuerza al 
servicio de la patria, quedan pisotea-
dos; una teresiana aparece en primer 
término, atravesada por un puña l ; las 
cadenas que sujetan al criminal se 
ven rotas; el libro de las leyes rueda 
entre pedazos de la cruz; el sublime 
decálogo, los mandamientos de la ley 
de Dios, son hollados'por la planta in-
munda de la Anarquía . 
A raíz del atentado contra S. M . en 
la calle Mayor, que costo la vida á 
tantos y tantos inocentes, y cuando 
Perrer fué encartado en el proceso, 
recordamos haber leído en periódicos 
que con él simpatizaban la explica-
ción de cómo había llegado á adqui-
r i r la fortuna que le ha servido de pa-
lanca en sus propagandas anarquis-
tas. 
Dijese entonces que al ser despedi-
do de los Ferrocarriles, donde estaba 
empleado, se t ras ladó á P a r í s ; que 
allí, dando lecciones á una madama 
muy rica, doña Juana Ernestina Meu-
nié. la había hecho abrazar sus ideas 
anticristianas y anárquicas , y que 
aquella señora le hab ía 'hecho un le-
gado para que fundase escuelas lai-
cas que propagaran sus doctrinas. 
Pues bien, en el testamento de di-
cha señora, del que tenemos en este 
instante á la vista testimonio notarial, 
y "que estamos dispuestos á enseñará | 
quien quiera ver lo ," dice textualmen- ' 
te: 
" . . . Lego á don Francisco Fcrrer, 
natural de Alella, provincia de Barce-
lona, España, y que actualmente vive 
en París, calle Richer número 43, la 
casa sita en Par ís , calle de Petites 
Ecuries, número 11, 
"Deseo morir en el seno de mi San-
ta Madre la Iglesia. Mi entierro será 
sencillo y religioso, y de la suma lí-
quida que se encuentre á mi falleci-
miento se dedicará la cantidad de 
3,000 francos á decir misas (preferen-
temente en Francia) por el reposo de 
mi alma y por el de mi muy querida 
madre. Mi cuerpo deberá reposar en 
el cementerio de Montmart re ." 
Tampoco á esto deberíamos hacer 
comentarios, pues uo lo necesita; pero 
no podemos resistir á la tentación de 
'invitar á nuestros lectores á que pien-
sen qué cara pondr ía la buenísima 
Mme. Meunié si pudiera levantar la 
cabeza y ver para lo que servía el le-
gado que hizo. 
Xo es probable que dicha señora co-
nociera muy á fondo la manera de 
pensar de la persona á quien legaba la 
manda. 
¿Y que d i r án á esto los que se in-
dagnaoi de que cualquier cristiano de-
je sus bienes para fundar asilos ó igle-
sias que ellos queman?. . . 
Esas, ésas son las enseñanzas de las 
escuelas laicas, que hipóci'itamente 
quiere hacerse pasar por neutrales pa-
ra obrar como enemigas de Cristo, ley 
y patria, como enemigas del amor en-
tre los hombres; ésas las enseñanzas 
que una sociedad es túpidamente cie-
ga y suicida ha tenido la inconseien-
ciia y la debilidad de permit ir que fun-
cionen, por pueriles temores de ser 
acusada.de reaccionaria, cual si fuese 
reacción defenderse de asesinos é in-
cendiarios. 
¿Es reacción cerrarlas, lo es impe-
di r por cnalquier medio que esos 
maestros fieros cr íen legiones de lo-
beznos que m a ñ a n a devoren y des-
honren á España? 
Pues si eso es reacción, bien venida 
sea; los temoresi de antaño ser ían hoy 
cobarde imbecilidad, estúpido suici-
dio, simpleza que no tiene nombre. 
¿Más pruebas? ahí van. 
En las obras usadas en la enseñan-
za laica se enseña (véase el maniñes-
to de los senadores y diputados regio-
nalistas) : 
"Que la base fundamental de la 
"existencia de privilegiados y doshe-
"redados, causa de todas las injusli-
"•(•i is que sufren los hombres, es la 
"creencia en un poder sobrenatural, 
"Dios, y en sus relaciones con los 
"hombres por medio de los sacerdo-
"tes (rel igión. Iglesia.) 
"Que los sacerdotes, son hombres 
"negros, más peligrosos que las fie-
"ras. porque envenenan á los hombres 
"de-de la infancia para dominarlos 
"toda lia vida. 
"Que los que hacen y forman los 
"e j é rc i to s son verdugos, asesinos de 
" l a humanidad. 
"Que los militares son hombres que,: 
"por su afición al saqueo y al asesi-
"nato. goaan de un glorioso presti-
"g io . 
"Que la bandem es un trapo de co-
"lores en la punta de un palo, símbolo 
"de l a t i r an í a y de la miseria. 
"Que la guerra emprendida para 
"defender el honor de la nación es en 
"real idad un pretexto para robarla. 
"Que el pueblo (los soldados) han 
"de servirse de lais armas contra 
"aquellos que se las han dado para 
"matar . 
"Que á la primera declaración de 
"guerra, antes del primer cañonazo, 
"se ha de declarar la huelga de sol-
edad os. 
"Que los Gobiernos de Europa 
"matan por gusto, cada mes. más 
"hombres que estrellas hav en el cie-
" l o . 
"One la propiedad ha sido consti-
" tu ida por la expoliación y el fraude, 
"per la raoacidad y la estafa bajo los 
"noiubres de industria y comercio. 
"Que todos los males y todos los 
"sufrimientos y todas las injusticias 
"son debidos á esa estúpida y brutal 
"ficción llamada Patria. 
"Oue todo lo que tiene por objeto 
"exolo ' í a r al pueblo: leyes y reorla-
"mentos. órdenes y decretos, policía 
" v guardia c iv i l , jueces, etcétera, to-
"do' <.e basa en l a 'Pa t r i a . " 
;.No es verdad que después de cono-
cido todo esto es una verdadera com-
pasión que se destierro á los pobreca-
tos maestros que tales cosas enseñan ? 
¡ Qué corazón tan duro e] de estes 
gobernantes, qué re t rógrados , qué 
verdugos de la ciencia y el progreso! 
¡Y qué asombro que aun queden 
gentes que no siendo anarquistas se 
dejen coger en tan inocentes lamenta-
ciones y en tan absurdas declamacio-
nes! 
(De A B C ) . 
UN COLEGIO SUPERIOR 
Y ÜNA ACADEMIA COMERCIAL 
Acredi tadís ima. Estos plantóles de 
educación son inmejorables. Estableci-
dos en las afueras de la población, en 
edificio soberbio y dotado de profeso-
res rectos, cariñosos y sabios, ofrecen á 
los padres grandes ventajas. Educa-
ción y sólida moral, basadas en las doc 
trinas de Cristo y condiciones higiéni-
cas en el palacio que ocupa, Jesús del 
Monte 418, teléfono 6020. Se admiten 
internos y externos. Director, Luis R. 
Corrales. 
La mejor y más seneilh da aplicar. 
D e T e n t a : e n ]as p r i n c i p a l e s l a r m a c i a s y s e d e r í a s 
Depósito: Peluquería L \ OENTíiAL. A m u c y Obrapl*. 
C 2956 " 26-1SS. 
O / l u n e s , 4 d e O c t u b r e , 
s e p o n e á l a v e n i a u n e s ~ 
s u r t i d o d e C c L S l -
3111183 e n c o l o r e s y d e Ú l -
t i m a neveda 
c 3064 
APARTADO 
S :E3 i * T X ] E M :o. 3 3 IES 
Nobleza r i feña 
Hablando de la ación del día 4, en 
que tomó parte la brigada Aguilera, 
dice " E l Diario M a l a g u e ñ o " : 
. "Se aceptó el ofrecimiento de los 
moros para verificar la descubierta, y, 
tras un corto descanso la columna em-
prendió la .marcha de regreso ni Zoco. 
( VIVERES DE DESPENSA ) . 
E n esto tenemos especialidad. Nuestras mercancías son siempre fres-
cas y de primera, oon los precios más bajos de la Lonja y el peso exacto. 
Envío gratis á dorhieilio. 
F R U T A S F l l t i S C A S I M P O R T A D A S Y C O N S E R V A S D E T O D A S 
C L A S E S siempre tenemos eu existencia. Prueben nuestro CHACOLI» 
blanco y tinto, exquisito. 
EL PMESO DEL PAIS, fie BlStl F Sfllm-dalm 18, 
C3062 4t-2 
GRATISÜÜI 
lo son todas las coonpras hechas el 
día 21 de Septiempre en " E l LOU-
V R E " y se acreditan, presentando el 
ticket con dicha feoha, eu 
O'REILLY NUMERO 29 
E q u i n a á Habana. 
Bazaúr "EL LOUVRE." 
c. 3055 1-3 
" Iban los moros.delante, examinan-
do las chumberas, los. senderos, los pe-
ñascos, todo: no había por allí nadie 
que hostilizase. 
" Y así se siguió hasta un kilómetro 
antes de El-A'rba. 
"Entonces tuvo lugar una nueva 
perfidia de los moros, una nueva y ne-
gra traición. ¡Miserables, cobardes! 
"Esta traición motivó el combate 
del día 4. 
"Sepa rándose con cautela los moros 
que hacían la descubierta, comenza-
ron á tirotear por la espalda á nues-
tros soldados. 
" E n el acto descendieron de la mon-
taña los moros que antes habían ata-
cado. 
"Agui lera entonces, con una sereni-
dad pasmosa, mandó que las compa-
ñías tercera y cuarta del segundo ba-
tallón del regimiento de León se re-
tiraran casi al paso, conservaran las 
distancias é hicieran fuego sobre los 
traidores. 
"Contestaban éstos, y pronto se in-
cendió el aire con llamas. 
"Gri taban furiosos los moros. 
"Se les veía caer á dos y tres. E l 
fuego era mortífero. 
" A los nuestros, sin embargo, se ha-
bía comunicado la serenidad de su ge-
neral. Peleaban lucidamente, como si 
se tratara de práct icas de Academia. 
Era una maniobra aquello, no un com-
bate. Haciendo fuego, los soldados de 
León hasta tenían tiempo para reco-
ger las vainas vacías de los proyecti-
les. 
" I r r i t ado el general Aguilera por la 
tenacidad de los moros, que seguían 
disparando sin cesar, mandó que rom-
piesen fuego los cañones Schneider. y 
entonces caían los cobardes como chin-
ches, que suele decirse. 
" U n moro que contusionó al sar-
gento Urbano, poco antes le había 
ofrecido con mucha finura un cigarro 
puro. 
"Tuvo la satisfacción el sargento 
de rasgarle el Adentre al miserable." 
Ferrer y Lerroux 
Los documentes recogidos en la quinta 
de Ferrer 
He aquí más documentos de los re-
cogidos por la policía en la quinta de 
Ferrer. de Mongat, Más Germinal: 
" E l Progreso." periódico republi-
cano.—Dirección: Montera 51. princi-
pal. Apartado 126.—Madrid 1-12-99. 
"Querido amigo Ferrer: Si conoce 
usted, aunque de lejos, el ajetreo y ac-
tividad de mi v ida 'y de mis ludias, ty 
si, además, recuerda usted la impor-
tancia de su epístola fecha 11 de octu-
bre, no ex t rañará el retraso de la res-
puesta, ni achacará mi silencio tan 
prolongado á desestima n i á desaten-
ción. 
" L a vida perra, querido; la lucha 
horrible y que consume tantas ener-
gías, por el garbanzo, y La lucha noble 
y grande, que fecunda tantas amargu-
ras, por el ideal: ellas dos embargan 
todo mi tiempo. Perdone usted, pues, 
á este pobre galeote del puchero y 
miserable Sísifo del ideal. 
" H e leído y releído su carta. No : 
no me desvanece; tengo yo la cabeza 
muy firme sobre los hombres bien 
equilibrados. 
"Nadie sabe mejor que yo lo que 
valgo y lo que puedo; pero usted me 
justiprecia en mucho más de lo que 
permite la realidad, bien conocida. 
Yo no puedo ser jefe de nada n i cau-
dillo de nada, y si alguna vez parez 
co lo segundo, es porque me pongo 
delante, donde se bate el cobre. 
"Apar te esto, usted se ha dejado 
en el tintero—porque conocerlas, sí 
las conoce—las verdaderas causas le 
la impotencia republicana, que yo le 
recordaré, aunque ligeramente:. 
"Los jefes se han agotado, y los 
programas se han hecho viejos; en 
consecuencia, los pastidos se han di-
suelto. Las doctrinas republicanas no 
han progresado. La vieja, labor coasis-
tía en hacer con los elementos que se 
tenían, moldes nuevos. Ha progresa-
do todo alrededor de Iqs dogmas repu-
blicanos, menos los dogmas. La expe-
riencia, la ciencia y la mayor cultura 
han producido ideales más conformes 
á la realidad y al porvepir. Los direc-
tores republicanos, por ^mpefurse en 
la conquista del Poder, l a n transigido 
en todas las infamias y l i ranías socia-
les; por eso el pueblo—Bamo así á los 
que viven asalariados, fein pan sufi-
ciente ni bastante instrucción-- les ha 
abandonado. Ellos saben, y sabe todo 
el que. piensa, que la República, solo 
por serlo, no mejorará |sencialmen1e, 
sino accidentalmente, la sociedad en 
que vivimos. ¿Cómo, pijes, se quiere 
hacer la República sin republicanos? 
¡Y los p o c o s que oficialmente quedan, 
se entretienen en discutij si evolució'.}, 
ái revolución, si federal, i un i t a r i a . . . 
Moldes nuevos, progranas nuevos, 
nuevos ideales: eso hatíje falta. Bus-
quemos al pueblo, y d íganos le : "T ra -
bajador, asalariado, de ;uyo trabajo 
viven el Estado, el rice, el cura, el 
soldado y el juez en la lolganza. ro-
bándote las dos tercer* partes del 
producto que es tuyo ¿n totalidad: 
vamos á concluir con toqo eso, quere-
mos que todos trabajen,jpara que to-
dos produzcan y ninguno huelgue, v i -
viendo á costa de otro. Irabajadores: 
somos como t ú ; no nos Mista la igual-
dad moral que predicó Cristo, ni la 
política que predicó l l Revolución 
francesa; una transformación social: 
hagámosla, pues. Y si luego falta un 
Gobierno, séalo la R e p ú b l 
ral y radical como sea posible, pero en 
cuya bandera escribamo 
ca, tan libe-
este Lema : 
"Lucharemos hasta conseguir que los 
hombres no necesiten n i feyes, n i Go-
biernos, n i Dios, n i amo." 
" A h í tiene usted expuesta mi opi-
nión, y apuntado el esqufeleto de mis 
ideales: ante todo y sobse todo, ase-
gurar el derecho á la v i d i : que todos 
trabajen y que todos coríian pan del 
cuerpo y pan de la intengeneia 
"Esto propago por escoito y de pa-
labra, en los periódicos y en los mitins 
todos los días y á todas horas. Si los 
republicanos avanzasen un poco, la 
tarea de ganar la opinión sería fácil. 
En eso estriba mi fuerza;'en eso, y en 
que no pido votos ni quiero actas. 
Ahora bien: puedo ni debo lanzar 
manifiestos¿ No, amigo Brerrer. 
"Eso me acabar ía por el ridículo. 
Quien no tiene independencia econó-
mica, y á lo mejor ha de recurrir á 
la generosidad para v i f » él y su pe-
riódico, no puede levantar pendón. 
No lo levanta ré . 
"Por otra parte, la idea de la sus-
cripción nacional es muy generosa, 
pero poco p rác t i ca : no íse reunir ían 
en un año. n i 1000 pesetas. Yo, que 
conozco bien á este país, se lo aseguro 
á usted. 
" L o que hay que hacer. es propagar, 
con éste ó el otro pretexto, mejor en 
el campo que en la ciudad: organizar, 
según los casos ,ya Comités, ya Co-
misiones, ya Sociedades, ya Juntas, y 
manteniéndose en relaciones con todos 
ellos, disponer de una éspecie de Fe-
deración tácita, sin pactar escritos, de 
todas las fuerzas revolucionarias. Y 
un día, aprovechando una ocasión, en 
tal ó cual forma, á la calle. 
" A s í obra, piensa y cr^e su buen 
amigo, que le abraza de'corazóti ,—A. 
Lerroux." 
Además, en los registros que se han 
practicado en la casa de Ferrer, se han 
encontrado minutas de proclamas re-
volucionarias, de puño y letra de Le-
rroux, y otros documentos que á éste 
comprometen. 
Documentos y cartas transcritos y 
aludidos obran en el sumario, y de 
unos y otros se ha dado cuenta al Go-
bierno, por medio de facsímiles foto-
gráficos. 
Ya en un "Correo de E s p a ñ a , " an-
terior habíamos publicado dos^ circu-
lares y un programa incendiario, con 
su correspondiente receta para fabri-
car explosivos, originales de Ferrer. 
Vias urinarias. Estrechez de la orina. Vené-
reo. Sífilis. Hidroceles. De 12 á 3. Jesús Ma-
ría número33. 12114 26-20S 
SÍFILIS - o i m A o i o i 
Rápida: sin Inyecciones. 




Elegantísimos modelos de calzado francés recientement^re-
)ibido de París. Hay en glacé, charol y amarillo Luis X V 
y tacón militar. E l calzado más elegante de la Habana. 
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DIARIO D E L A MARINA—Edicios la taráe.—Octubre 2 r!? 1009. 
PREGUNTAS Y R E S P Ü E S T A S 
j i _NTo «onezco á ese señor, y 
traslado la pregunta á los lectores : se 
dasea conocer donde resuk Francisco 
Kiohard y Trenco, que fue m a q u i n ó l a 
en vapores españoles é ingleses. 
Jiméiíez.—La guerra de Africa de 
] 859-60 fué motivada por unos atro-
pellos cometidos por unos moros de la 
ká'biLa de Anghera, en el límite del 
territorio español de Ceuta. 
Esto fué el 10 de Agosto. 
E l 5 de Septiembre los moros, desa-
tendiendo las negociaciones, ata-caron 
por segunda vez. . ... . • 
E l 22 de Octubre fue declarada la 
guerra. , . ri 
E l 18 de Noviemibre llego a Ceuta 
el primer cuerpo de ejército^ manda-
do por el general Echagüe ; b eom-
ponían 10,000 hombres de los 40,000 
que se enviaron luego. 
E l 21 tomaban el Serrallo. 
E l Io. de Enero de 1860 fué la gran 
ylet&ría 'de Castillejos. 
E l 14 de Enero el combate Monte 
Negron. 
Él 31 de Enero la batalla de Guad-
ei-Gelú. 
E l 4 de Febrero la batalla de^ Te-
tuán, entrando en la ciudad al día si-
guiente. 
E l 23 de Marzo, cuando los españo-
les iban sobre Tetuán. dieron el glo-
rioso combate de Wad-Ras, y dos d í a s 
después los moros pidieron parlamen-
to y firmaron los preliminares de la 
pa;c. 
J. Vicente Martínez.—Nos manifies-
ta que es en Cuba representante de 
la "Internacia Esperanto Leruejo" 
(Academia Internacional de Esperan-
to.) Lo que comunicamos al señor J. 
B. V. para su conocimiento. E l señor 
J. Vicente Martínez reside en Jesús 
Mar ía mimero 24, dopde se ofrece pa-
ra todo lo que se refiere á la enseñan-
za del idioma Esperanto. 
J. V.—Ha pasado la oportunidad 
del asunto. 
Lobleski.—Falta saber si en el pre-
supuesto esta;ba consdgnada la canti-
dad de tanto ó cUanto para ese sueldo. 
O. F.—Los nombres de santos pue-
den ser también apellidos, pues hay 
quien se 'llama José Andrés, y eskv úl-
to último es un apellido. 
B, M.—Como cubano de naci-
miento está usted libre de quintas, 
aun siendo hijo de español. 
Un suscriptor.—La causa por que 
sube ó baja el mercurio en la columna 
barométrica, está en la pesantez de la 
atmósfera. Si usted coge un porrón 
lleno de agua con el gollete ancho 
bien tapado y el goillete chico abierto, 
aunque ponga éste hoca abajo, el 
agua no sale; y es porque la presión 
del aire exterior no la deja salir. Pa-
ra que salga es preciso destapar el 
otro gollete. Entonces el agua sale por 
el más bajo, porque se neutraliza la 
presión atmosférica entrando aire por 
el otro conducto á ocupar el hueco 
que deja en el porrón el a-gua que sale. 
Un fenómeno parecido es el del ba-
rómetro. Se llena el tubo de cristal 
eon un líquido muy pesado (mercu-
r io) , cuya densidad es tal que una co-
lumna de mercurio de 76 centímetros 
equivale al peso de la atmósfera en es-
tado normal. 
E l tubo lleno de mercurio está ce-
rrado por un extremo y abierto por el 
otro y tiene una longitud mayor de 76 
centímetros. Puesto boca abajo el "tu-
bo lleno, se verá que siale por la aber-
tura una cantidad de mercurio deter-
minada, hasta que la parte llena mi-
de los 76 centímetros, quedando com-
pletamente vacía la parte superior del 
tubo que excede á los 76 centímetros. 
Quiere esto decir que mientras el mer-
curio pesó más que la atmósfera fué 
saliendo, y dejó de salir cuando se 
equilibraron ambos pesos. 
Y como la atmósfera en un local de-
terminado pesa unas veces más y 
otras veces menos, el mercurio sube ó 
baja en el límite del vacío de arriba; 
y por eso el mercurio reoristra la pré-
sdóo del aire relacionada con multi-
tud ele estados atmosféricos. 
La atmósfera en condiciones nor-
males pesa menos á medida que -la ob-
servamos á nrayor altura sobre el ni-
vel del mar: y por eso el barómetro 
sirve, entre otras cosas, para medir 
'las alturas. 
Robustos, sin temor ni anhelo, 
los del amor sensual viles devotos; 
yo, que sólo es treché nubes del cielo, 
tengo los brazos rotos. 
Gracias á." aquellos astros Abrasados 
que en él lanzan sus vivos arreboles, 
tan sólo ven mis ojos deslumbrados 
vagas sombras de soles. 
Centro y confín á las e téreas salas 
busqué en vano sin norte y sin sosiego; 
vi un ojo ardiente, y abrasó mis alas, 
su mirada de fuego. 
De la ideal belleza loco amante, 
ni siquiera podré, ciíando sucumba, 
dar mi nombre al amigo horripilante 
donde hal laré la tumba. 
T. Llórente 
LOS BARBEROS ZÜRDOS 
Si en general son pocas las personas 
zurdas, aun son más escasas entre los 
barberos. Muy rara vez se ve uno. 
E l barbero se coloca generalmente, 
á la derecha del parroquiano mientras 
le afeita, desviándose un poco hacia 
atrás, y hacia la izquierda sólo en muy 
contadas ocasiones, pero el zurdo tiene 
que colocarse á la izquierda, ó por lo 
menos estar más tiempo en este lado 
que en el derecho. 
Por esta razón no se puede encon-
trar un barbero zurdo en una mesa 
larga donde trabajen varios oficiales. 
Su puesto tiene que estar en un extre-
mo de la mesa para que no tropiece con 
el oticial que presta servicio á su lado. 
E l barbero zurdo, como la mayoría 
de las personas de esta condición., tie-
ne más destreza en la mano derecha 
quedas demás personas poseen en la 
izquierda, y puede afeitar con ambas 
manos, aunque prefiere la siniestra. En 
lo único que el barbero zurdo se pare-
ce al diestro es en el modq de asentar 
la navaja en la correa del suavizador. 
mucha gente reunida y los sitios con-
curridos. Quédese el paciente en su ca-
sa,'dentro de su cuarto, mientras dura 
el coriza, y adopte los medios más eíi-
caces para curarse. 
Por las noches, al acostarse, tómense 
duchas nasales, y si resultan agrada-
bles, repítanse por la mañana al levan-
tarse, con una disolución alcalina dé-
bil y caliente. 
A l irse á la cama, tómense baños de 
pies, de mostaza, calientes. 
La mejor ocasión de combatir un ata-
que agudo, es inmediatamente después 
de declararse ó á los tres días de sen-
tirse constipado. 
Es más fácil ejercer un acto de vio-
lencia que otro de justicia. 
D'Alembert. 
No se debe variar de opinión cuan-
do no se puede cambiar de conducta. 
Linares Rivas, 
* 
E L CONTAGIO D E L CONSTIPADO 
"Nadie debe coger un constipado co. 
mo no seá por una f.atal casualidad." 
Tal es el consolador aserto del Doc-
tor R. W. Alien, médico d.'l hospital de 
tísicos de Mount Vernon. 
Lo mejor del tratamiento—licc— en» 
siempre la precaución, y ésta ci^bcij to-
marla, tanto el pacieat« como los que 
le rodean, pero sobr3 todo el primero 
•:,?!»(• tener presente que su constipado 
pii.-ü'1 pegarse á otras personas, á quie-
nes tal vez resulte mortal. Así, pues, 
el enfermo debe considerar su pade/-
eimiento como infeccioso, y evitar cui-
dadosamente no ponerse, sin necesidad, 
en contacto con individuos á quienes 
pueda probarles mal el contagio, como 
por ejemplo, á los viejos, á los enfer-
mos, y en especial, á los ataeados de 
bronquitis crónica ó de enfermedades 
del corazón en período avanzado. 
Los valiosísimos consejos del doctor 
Alien, acerca de los constipados, pue-
den condensarse del modo siguiente; 
Estornúrlese cuando se tenga gana 
en el pañuelo, impidiendo que se dis-
persen los organismos por la habita-
ción. 
Los pañuelos infestados esterilícense 
lo más pronto posible, echándoles de 
vez en cuando, una 6 dos gotas de for-
mol que puede llevarse en un frasquito 
en el bolsillo. 





de los corsés presentados por las demás ca>sas tiene la verdadera forma 
IMPERIO como los elegantes modelos que acabamos de recibir y tenemos 
el gusto de ofrecer hoy á nuestras favorecedoras. 
No molestan en absoluto. Ajustan el cuerpo suavemente, dando al 
busto una forma ideal que no se consig-ue con ningún otro modelo. 
Tenemos modelos f ranceses y americanos, esclusivos para nuestra 
casa. 
Todas las damas elegantes de la Habana y fuera de ella, saben que 
nuestra especialidad son los corsés. 
Y OTRA N O V E D A D : también recibimos el cubre-corsé ó corselete 
de reciente creación. Es el complemento del corsé. 
Se envían francos de porte al interior de la Isla. 
Enviaremos nuestro catálogo á todas las personas que lo soliciten. 
a n s 
V e l é f o n o 3 9 8 . 
C i n c o e s t i l o s d i s t i n t o s 
d e s d e $ 3 - 0 0 á $ 1 0 - 6 0 L a casa de ios C O R S E S elegantes, 
c. 3024 alt. 28 S. 
LOS I N D U S T R I A L E S Y C O M E R C I A N T E S QUE A CONTINUACION 
S E I N S E R T A N , E N SUS D E S E O S D E CONTRIBUIR A LOS F E S T E J O S 
I N V E R N A L E S R E G A L A N A SUS F A V O R E C E D O R E S CUPONES ,PARA 
PODER ADQUIRIR E L CARNET SPORTIVO. 
i 
ESPECTACULOS GRATUITOS 
w m m i m m m m l i m i t e s 
¿ C i s t a d e l o s C o m e r c i a n t e s 
Fernández y Hermano, "Palais Royal," 
Obispo núms. 58 y 60. 
Ramiro de la Riva, "La Oriental", 
Obispo núm. 72. 
Francisco López, sastrería, San Rafael 
núms. 3 y 5. 
Juan Mercadal y Hermauo, "La Grana-
da", Obispo y Cuba. 
F . Collía, Sombrerería, Obispo 32. 
Arturo Bornsteen, "La Alemana", San 
Rafael, Amistad y Obrapía. 
J . Ruíz y Ca., "La Universal", Obispo 
número 34. 
J . Prado, "La Granja," San Rafael nú-
mero 4. 
González y López, "Hotel Sevilla", Tro-
cadero y Zulueta. 
Ampndia y Larrar, "La Industria Eléc-
trica", Galiano núm. 37. 
Fernández, Castro y Ca., Muralla 23, 
Papelería. 
José A. García (S. en C.) La Marquesi-
ta, Tejidos, Sedería y Confecciones. San 
Rafael y Aguila. 
José de Castro, "Hotel Louvre," San 
Rafael y Consulado. 
J . Valladares, Carnicería, Plaza del Va-
por, Casillas 23 y 25. 
Benejam, "Razar inglés," Peletería, 
San Rafael é Industria. 
Holís y Hermanos, " E l Encanto", Ga-
liano y San Rafael. 
Sucesores de Molé, Sombrerería, San 
Rafael é Industria. 
Bustillo y Sobrino, " E l Progreso del 
País", Galiano 78. 
A. y S. Campignon, Joyería, hotel "In-
glaterra," Obispo 74. 
"El Moderno Cubano", Artículos de ca-
za. Obispo 51. 
Anselmo López, Almacén de Pianos y 
Música, Obispo núm. 127. 
J . Giralt é hijo, Almacén de Música y 
Pianos. O'Reillv a i . 
Sanjenis y Ca., Sombrerería, San Ra-
fael w*. 
Benejan, Peletería, " E l Sol", Belas-
coaín número 61 y medio. 
Hierro y Ca., " E l Fénix", Obispo y 
Af;naeate, 
Etiviqua Aldabó, Licores, Monte núme-
ro 427. • 
Santiago Minchol, "Hotel Florida." 
Obispo y f uba. 
Heros y Hno. La Glorieta Cubana, Te-
jidos, Sedería y Confecciones, San Rafael 
número 31. 
Urbano González, "Hotel Pasaje", Pra-
do número 95. 
Manuel López, "Hotel Inglaterra", 
Prado 122 y 124. 
Kegra y Gallarreta, Víveres finos. Mu-
ralla núm. 31. 
Manuel Fernández, "Anón del Prado", 
Prado núm. 108. 
Los cupones de las fábricas La Eminencia, La Moda, La Africana y E l Tic-
ket, son moneda corriente al objeto de comprar el CARNET. 
E l Carnet Sportivo se vende en las oficinas de la empresa bajos del Hot-I 
Sevilla, Trocadero y Zulueta. 
i Se realizan las 
esta casa. 
¡as existencias de L 
Muebles para la casa y la oficina, mim 
bres, lámparas, cuadros, metales, perfumería. 
O'REILLY NÜMS. 56 Y 58 fantasías, etc. etc. O'REILLY NUMS. 56 Y 58 
c. 2996 alt. 4-24 
VIRGEN Y MADRE 
(VERSION C A S T E L L A N A ) 
por 
CAROLINA I K Y E R N I Z I O 
:<ErSI«l pu.blica<ia por la Casa Edito-
rial de Garnier hermanos. París sa 
Moderna Poes í a . Obispo 133 y 135 
( C o n t i n ü a . ) 
SEGUNDO TOMO 
I V 
Apenas el caehe que conducía á la 
princesa y á su hipa hubo desapareci-
ólo seguido del coche en que esperaba 
el ñel Esteban, el duque se dirigió al 
cond^e. qa« encendía eon oalma un d -
gamillo. 
—Xo ganaréis la partida—dijo.— 
ijío os mataré . 
. Pusclé darse el caso de lo contra-
rio—respondió tranquilamente el con-
a e . — h e dicho todavía si me bat i ré 
con un hombre que des-honra sus bla-
sones •con tramas tan vergonzosias. á 
lin de conseguir su intento de pagar 
sus deudas y mantener sus queridas 
con la dote de la joven que codicia, 
i - —Máserablf, .fa-rsante, sois vos el 
cazador de dotes, vos el que habéis 
a t ra ído aquí á mi prima para ¡oompro-
meterla á los ojos de todo el mundo. 
—Más bajo, duque, ó vuestra voz 
podr ía Llegar á oído-s de la señorita 
Gemma, que no se asustará de vues-
tras bravaitas y os dirá á la cana quién 
de nosotros dos es el farsante; ahí 
está. 
En efecto, la 'bailarina venía, pálida 
de cólera y sin fijarse en los jóvenes, 
que al eonocorla fueron á su encuen-
tro ; se dirigió haoia el duque y con 
vos fuerte y airada: 
—¿Qué in.noible papel quisisteis ha-
cerme representar?—-exclamó.—¿Por 
qué no me dijisteis que se trataba de 
la princesa Huska al meterme en esta 
f área ?... 
—¿Qué ha sucedido, duque?—pre-
guntaron diversos jóvenes que habían 
rodeado á la bailarina y á los hom-
•'bres, 
—Sucede que esa es una insolente, 
á quien sabré castigar—dijo el duque 
espumeando de rabia sus laibios;—y 
ese. su digno compañero, merece una 
lección mía. 
Y 'antes que pudiese nadie preverlo 
ni conítenerle. G-ino se abalanzó hacia 
el conde, abofeteándolo. 
Sucedióse un revuelo endiablado. 
Los dos hombres fueron separados; 
pero el escándalo había sido demasia-
do grande y hubo de terminar con un 
duelo á muerte. 
Pero por l'á noche, cuando los pa-
drinos del conde se presentaron en ca-
sa del duque, lo encontraron en su ga-
binete, tendido en una butaca, ya ca-
dáver . 
A sus pies •había un revólver. 
¿Se había 'suicidado el duque por 
vergüenza, ó no pudiendo soportar la 
idea de perder á Tatiana? 
Nadie lo supo nunca: 
El duque no había dejado escrito al-
guno que explicase su funesta resolu-
ción. 
Su criado asegura'ba que no había 
oido el disparo del revólver. 
De vuelta á casa, el duque se ence-
rró en su cuarto, y él le había oído gri-
tar, blasfemar, golpear los muebles: 
luego silencio completo. 
l íabía venido Esteban,-el fiel criado 
de Tatiana, diciendo que tenía que ha-
•blar al duque de parte ele su señorita. 
Llamaron á la puerta del saloncito. 
El duque abrió, hizo pasar á Esteban, 
con el que estuvo encerrado más de 
una hora. Primero hablaron en alta 
voz; pero el camarero del duque no 
vntendió nada de lo que decían, ni te-
nía costumbre do escuchar de t rás de 
las puertas, porque si el duque le hu-
biese sorprendido, hubiese sido cauaz 
de matarle. 
'Cuando Esteban salió del saloncito, 
le d ió 'á entender que el duque nb que-
ría que le estorbaran. 
Pero más tarde vinieron los padri-
nos y tuvo que anunciarlos. 
Entonces fué cuando se encontró al 
duque muerto. 
También fué interrogado Esteban. 
El ruso, ealmado, imperturbable, 
dijo que había ido á ver al duque por 
encargo de la princesita Tatiana, la 
cual, sintiendo lo ocurrido aquel dúi. 
pedía á su primo que fuera á verla, 
pues quería hablarle. 
El duque había respondido con in-
solencia que él no era criado de la 
princesita. que no aceptaba excusas y 
que le haría ver de lo que era capaz. 
Después de esto le había despedido, 
añadiendo que no volviera, porque no 
le recibiría. 
No sa'bla explicarse el suicidio del 
duque. 
El escándalo por lo acaecido fué in-
menso. 
La nrsma semana. Tatiana abando-
nó, con su madre, Florencia, sin que 
la princesita pudiera volver á ver al 
conde. 
V 
_ Separados forzosamente por espa-
cio de más de dos años, los dos enamo-
rados en vano lucharon y rogaron á 
fin de reducir á la princesa Ruska pa-
ra que consintiese en su miatrimonio. 
La madre fué inexorable: no podía 
perdonar á su hija y al conde el suici-
dio de su sobrino: parecíale que aquel 
cadáver clamaba venganza. 
Tatiana 'había llegado á su mayor 
edad, y á pesar de su respeto á la ma-
dre, le anunció resueltamente que ha-
bía decidido cásame con el conde, des-
de el momento en que su matrimonio 
I podía •reaitóaí'sé ahora, aun sin la vo-
1 iuntad de su madre. 
La prinecsia miró á su hija con más 
ternura que rencor. 
—Pues bien, consiento — dijo,—y 
que Dios no te castigue por haber rea-
lizado una unión que no ha sido ben-
decida por tu madre. Tatiana, tú no 
serás feliz; te lo aseguro. 
La joven estaba palidísima. 
—Dios destruya tu predicción, ma-
dre mía—murmuró.—y quiera que al-
gún día te reconcilies con nosotros. 
—¡ Contigo, tal vez ; con tu marido, 
nunca! 
El matrimonio se realizó sin inci-
dentes, y Tatiana tomó posesión de 
los bienes de su padre, estableciéndo-
se con su marido en la misma posesión 
que de jovencita considerara una pri-
sión, y que, ca-sada con el hombre que 
adoraba, le recia un paraíso. 
La princesa 'Ruska se había retirado 
é. Florencia, donde quería terminar 
sus días y ser sepultada en la tumba 
de su familia. 
Tatiana, al abandonar Italia, llevó-
se ^consigo á una niña de diez añqs, 
huérfana de una antigu acamarera de 
su madre. 
Era una n iñ a gnaciosa, delicada, to-
do ternura y expansión. 
Había tomado gran cariño á Tatia-
na. y tanto dloró cuando supo que de-
bía separarse de ella, que la princesi-
ta no se sintió capaz de abandonarla 
y se la Uevó consigo. 
El conde Vinci no vió con mucho 
agrado la intrusión de aquella niña, 
pero no se atrevió á oponerse al deseo 
de Tatiana, li-mitándose á recomen-
darle sonriendo que no la amara de-
masiado, porque el afecto que prodi-
gaba á Zaira, así se Ikiinaba la huér-
fana, se lo quMaba á él. 
_ La posesión de Tatiana era extensí-
sima y magnífica, aunque sin ser lujo-
sa, y de aspecto melancólico y severo. 
Había muchos domésticas, tratados 
á modo de esclavo® por el intendente 
de la. vasta posesión, un hombre terri-
ble, cruel, que á la más mínima falta 
recurr ía a l . ' ' l^ l tñui . ' ' 
El único criad') que gozaba comple-
ta libertad era Esteban. 
¿Continuará)^ 
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EL ULTIMO CICLON 
PARA LAS VICTIMAS 
E l señor Iteandro J. Rionda ha re-
mitido ttl señor Secretario de Gober-
nación, un giro por $347-00 moneda 
americana, recandados en el central 
Francisco" (Onayabal) para que 
de listos se entreguen $330 á la Junta 
de Socorros para las víctimas del ci-
clón y los $17 restantes á la señora 
viuda Blanca iPlaza, que reside en es-
ta capital, calle- de Jesús Peregrino 
niímero 11. 
MAS ADHESIONES 
Las Jefaturas de Batabanó, Puerto 
Padre, Palmira y Bayamo, han expres-
sado su conformidad en contribuir QA 
un día de haber para socorrer á las 
víctimas del ú'itimo ciclón en Pinar 
del Río. 
— igii" • 
DE ESTUDIANTES 
Esta mañana nos visitó una comisión 
de estudiantes del Instituto de Segun-
da Enseñanza, quejándose de atrope-
llos cometidos ,por la policía durante la 
apertura del curso eseólar celebrada 
ayer y del calificativo impropio que 
un colega de la mañana les aplica. 
Entendemos que dicha comisión de-
biera acudir al Juzgado correspon-
diente y al Jefe de Policía, en que-
ja ; de lo que consideran una injus-
ticia ; y depurados los hechos y con co-
nocimiento perfecto de ellos, entonces 
podrán acudir á la prensa si es qjHe con-
timian considerándose atropellados. 
El Sultán contra España 
Circulan con insistencia graves ru-
mores sobre órdenes dadas por el sul-
tán Muley-Hafig para que todas las 
tribus del Norte de Africa combatan en 
contra de España. Nada de esto se ha 
podido confirmar oficialmente, ipero 
se sabe que el sultán está indignado con 
la campaña de Melilla, ¡porque ha que-
dado interrumpido el comercio maríti-
mo y Muley-Hafig lleva ya tres sema-
nas sin probar el chocolate tipo fran-
cés de la estrella que con tanto gusto 
tomaba antes diariamente. 
Han fallecido: 
En Matanzas, la señorita Dolores 
María Tintoré. 
En Cárdenas, D. Enrique Anchía. 
En Camagüey, la señora Olalla Gar-
cía viuda de Agüero. 
En Santiago de Cuba, la señora Do-
lores Fajardo de Ortiz. 
En el artículo "Desconcierto So-
c i a l " se han escapado algunas erratas. 
En el tercer párrafo, comentando la 
falta do disciplina y respeto por parte 
de los sirvientes de las oficinas (orde-
nanzasL y porteros) se debe leer " y ge-
neralmente tratan á todos (dice nos-
otros todos) no ya con respeto pero ni 
aun con la cortesía más elemental." 
También hay otras pequeñas errat-as 
de concordancia que el lector ilustra-
do habrá sabido salvar. 
FICINAS 
E l Ministro de Venezuela 
E l general Andrade, Ministro de 
Venezuela, hizo esta mañana dna v i -
sita al Presidente de la República. 
Los emigrados 
La Asociación de Emigrados Revo-
lucionarios Cubanos estuvo esta maña-
na á invitar al señor Presidente de la 
República, para un mit in que ha acor-
dado celebrar el día 10 de Octubre en 
el teatro Martí . 
E l general Gómez excusó su asisten-
cia por ser dicho día aniversario de la 
muerte de su señor padre; pero reci-
birá el cuadro de Cárlos Manuel de 
Céspedes que dicha Asociación le ilie-
vará con objeto de que sea colocado en 
uno de los salones de Palacio. 
Desistió 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca ha desistido de realizar su anun-
ciado viaje á Pinar del Río. 
Patente 
Se ha firmado la patente de Cónsul 
de Cuba en Calcutta á favor del se-
ñor James Luke. 
Los holguineros 
Una comisión compuesta de los se-
ñores Pierra, Masferrer y García Fe-
ria, se entrevistó esta mañana con el 
señor Presidente de la República, 
tratando sobre los nombramientos de 
vocales de la Junta de Educación de 
Holguín. 
También hablaron de la mina de 
oro enclavada en aquel término. 
Comisión cumplida 
E l Gobernador de Oriente ha par-
ticipado al señor Presidente de la Re-
pública que cumplió el encargo de re-
presentación en el acto de la coloca-
ción de la lápida colocada en el Insti-
tuto de Segunda Enseñanza de San-
tiago de Cuba, para conmemorar el 
lugar donde estuvo expuesto el cadá-
ver de Carlos Manuel de Céspedes. 
Comisión del Ayuntamiento 
Los señores Azpiazo, Hortsman, 
Sánchez Quirós y Barrena, en repre-
sentación de la mayoría liberal del 
Ayuntamiento de la Habana, fueron 
esta mañana á Palacio para manifes-
tar al señor Presidente de la Repú-
blica, que dicha mayoría apoya la fii-
sión de las dos ramas de dicho Parti-
do^ y darle cuenta además de que los 
empleados municipales contribuyen 
con un día de haber para las víctimas 
del ciclón. 
Resolución confirmada 
Ha sido confirmada la resolución 
del Secretario de Agricultura referen-
te á ilós linderos y situación de la mi-
na "Holguinera ." 
S B G R B T A R I A DE-
G O B B R N A G I O I N 
Los vecinos de Guisa 
El Gobernador de Oriente ha tras-
ladado á la Secretaría de Goberna-
icón, un telegrama que le pasó el A l -
calde de Bayamo dando cuenta de ha-
ber recibido una exposición de perso-
nas respetables de Guisa, pidiéndole 
víveres para aquel vecindario que 
carece de lo más indispensable para 
la subsistencia. En Hornos sucede 
lo propio. 
E l Alcalde ha dispuesto la salida 
de carretas con recursos para ambes 
lugares. 
El ciclón no ha causado daños ma-
teriales en Bayamo, pero ha paraliza-
do el tráfico de las carretas de Man-
zanillo, que tardan veinte dias y has-
ta un mes en llegar á aquella pobla-
ción que como J iguan í no tiene puer-
to ni l i toral de que surtirse. Se espe-
ra gran número de carretas cargadas 
de tabaco y la dificultad -de la comu-
nicación causará graves perjuicios á 
los hacendados y al país. 
E l bobiemo de Camagüey 
El señor Esteban M. 'Castellanos. 
Presidente del Consejo Provincial de 
Camagüey, se ha encargado del Go-
bierno por haberse embarcado para 
esta capital el Gobernador señor Gus-
tavo Caballero. 
S B C R B T A R I A D B 
H A C I E N D A 
Sobre destinos 
E l señor Díaz de Villegas, Secreta-
rio de Hacienda, ha acordado no cu-
brir ninguna vacante que ocurra en el 
Departamento de Hacienda sino de 
acuerdo con las disposiciones de la Ley 
del Servicio Civil, y que por tanto le 
suplica á sus amigos que no le hagan 
recomendaciones en ese sentido. 
También se ha acordado amortizar 
las plazas que vayan vacando en el 
Departamento de Hacienda, principal-
mente en Loterías, donde también se 
propone no crear ninguna plaza más. 
Igualmente ha resuelto no crear nin-
guna plaza más de Colector en iá Isla, 
ni cambiar la categoría de las ya crea-
das. 
D E A G R I G U U T U R A 
Títulos de marcas de ganado 
Se han expedido los títulos de pro-
piedad de las marcas de ganado de los 
señores Juan Rodríguez Barreda, An-
gel Figueredo Marín, Secundino Pérez 
Jaramillo. Martín Savigne, Benjamín 
Mesa, Blas Delgado, Néstor del Pra-
do y Fajardo, Luisa Pequeño, Manuel 
Figueredo, Eladio Veles y Martínez, 
Luis Vargas, Bienvenida Reyes, Bar-
tolomé Arencibia Sánchez. Onofre Ga-
llardo Claro, Diego Aguilera Reyes, 
Tomás Vasco, Marcos González, M i -
guel Castillo Labrada, Bartolomé Cas-
tellano y Yanes, Hortensia Martínez 
Rodríguez. 
El Inspector General de ese Cuerpo, 
suplica la asistencia á dichos señores 
Jefes y Oficiales. 
E n los Dominicos 
Se celebrará mañana una suntuosa 
fiesta; es la fiesta del Rosario. 
Habrá sermón, asistirá el señor 
Obispo. 
Partida 
En el vapor ' . 'Miami" embarcaron 
ayer para los Estarle/, Unidos, (-1 se-
ñor Manuel Carbajal y el doctor Fran 
cisco Pór te la . 
Feliz viaje. 
Para Barcelona 
El capitán Jaime Roura y la t r ipu-
lación de la barca española ¿'San ^ j i -
tonio," que se hundió á la entrada de 
este puerto, embarcaron para Barce-
lona, á bordo del vapor correo ' ' A n -
tonio L ó p e z . " 
Caballos 
El vapor "Chalmette" trajo de 
New Orleans 24 caballos, consigna-
dos á Robaina y Rivero. 
PARA REGALOS 
Mañana es el santo de las Charitos 
y pasado el de los Panchos." Para 
hacer regalos no hay como La Flor 
Cubana. 
^Hlí hay lo más rico en crocantes, 
en ramilletes, en dulces de mi l clases 
y sobre todo á unos precios que son 
un escándalo. 
Para regalos de estos días nadie 
como La Flor Cubana, Galiano y San 
José. 
S B G R B T A R I A . D B 
S A N I D A D 
Comisión de Enfermedades 
Infecciosas 
•La 'Comisión de Enfermedades In -
fecciosas ha diagnosticado " N o fie-
bre amari l la" el caso febril que pro-
cedente de Méjico fue trasladado al 
Hospital "Las Animas." 
Higiene Especial 
L a Dirección de Sanidad toda de-
nuncia que recibe sobre "Tra ta de 
Blancas" y 'deficiencias en el servicio 
de Higiene Especial le presta debida 
atención y dicta las medidas que de-
ben tomarse, dándose conocimiento á 
la Comisión de Higiene y enviando 
Inspectores para la comprobación de 
esas denuncias. 
Indemnizaciones 
Se ha dispuesto que por el Adminis-
trador del Establo de Observaciones se 
paguen con cargo á su presupuesto las 
indemnizaciones á los propietarios de 
caballos muermosas sacrificados. 
Autorización 
Se ha concedido permiso para abm 
un botiquin en el poblado de Manica-
ragua, provincia de Santa Clara. 
Concesión 
Se ha concedido franquicia telegrá-
fica para asuntos oficiales á los Sub-
delegados de Farmacia. 
Enfermeras para tuberculosos 
Las señori tas Adelaida Jiménez, 
Emma Deulofeu y Rosa Ortiz, enfer 
meras graduadas han sido nombradas 
como "Enfermeras Sanitarias de Dis-
t r i t o . " por un período de nueve nu 
ses, después de haber sido sometidas 
á un riguroso examen de oposición. 
En Cojímar 
Se ha autorizado á la Trohok 
Transportation Co., para llevar á ca-
bo la limpieza de la bahía de Cojí-
mar. 
ASUNTOS^VARIOS 
L a Cruz Roja Cubana 
Esta noche, á las ocho, y en el Dis-
pensario Tamayo, se reunirán los seño-
res Jefes y Oficiales del Cuerpo Ad-
ministrativo de la Cruz Roja Cubana, 
para tomar acuerdos respecto á los 
próximos festejos del 10 de Octubre. 
DE PROVLNCIAS 
PIINAR DEL* R I O 
(Por telégraío.) 
Guane, Octubre 2, 8.10 a. m. 
D I A R I O DE L A M A R I N A , 
Habana. 
Anoche tuvieron uria reyerta el 
guardia rura l Juan Moreno y el capa-
taz de Sanidad Mig-uel Murrieta, re-
sultando ambos heridos; Murrieta en 
la región anterior del muslo derecho, 
destrozándole ol tendón, y Moreno 
con rasguños leves er,' la miaño izquier-
da y el estómago. Los doctores Delga-
do y Coma practicaron la primera cu-
ra. 
Presenciaron la reyerta Crispín La-
zo, Joaquín Díaz y el jefe de policía. 
. Moreno ingresó en el vivac y Mu-
rrieta fué trasladado á la Quinta de 
Dependientes para operarse. Fué ocu-
pado un cuohillo en el cinto de Mu-
rrieta, quien declara que el móvil de 
la reyerta fué un disgusto personal. 
E l Juzgado actuó en el lugar de la 
ocurrencia hasta las doce de la noche. 
E l Corresponsal. 
DE PUERTO ESPERANZA 
Septiembre 26 de 1909. 
Hoy, como de once y media á doce, 
ocurrió una reyerta en el estableci-
miento de Vicente San Román. Pare-
ce, según los datos adquiridos, que un 
individuo conocido por Leoncio Val-
dés. tuvo unas palabras con el depen-
diente del citado establecimiento, lla-
mado Aurelio Suarez. Valdés le tiró 
unas pesas á Suárez, quien al verse 
acometido le hizo á Valdés cinco dis-
paros de revólver hiriéndole en la ca-
ra. E l estado de este no es grave. 
Gracias á la prontitud con que acudió 
la Guardia Rural, la reyerta no revis-
tió mayores proporciones. 
La primera cura fué hecha al heri-
do por el encargado ó dueño de la bo-
tica de este pueblo señor Madan, por 
estar con licencia y no encontrarse en 
esta el Médico Municipal. Dícese que 
el hecho fué en defensa propia. No 
terminaré estas lineas sin llamar la 
atención del General Monteagudo so-
bre 'lo conveniente que sería aumen-
tar el destacamento de la Guardia Ru-
ral por ser esta una zona muy exten-
sa y de muchísimo trabajo. 
E L CORRESPONSAL. • 
M A T A N Z A S 
DE LA~CIUDAD 
Septiembre 30. 
Desde esta mañana ondea la enseña 
de oro y gualda en lo alto del palacio 
de la Colonia Española, la cual fué 
saludada con algunos voladores y 
amenizado también el acto por el es-
pumoso Champagne, en señal del re-
gocijo por el tr iunfo alcanzado por el 
valiente ejército español en los cam-
pos de Melil la. 
O R I B N T b 
DE HOLGUIN 
27 de Septiembre. 
Anoche celebré alna larga entrevis-
ta con el señor Vázquez Vélez, Juez 
de Instrucción y Correccional, con ob-
jeto de 'ponerle en antecedentes de los 
graves asuntos que están ocurriendo 
en esta localidad. El señor Vélez, que 
es persona de vasta cultura y conoce-
dor de su alta misión, me atendió muy 
cortesmente. 
'Se ha formado en esta ciudad una 
agrupación de elementos de las elases 
ipopulares, en la que militan personas 
de ¡tedias Jas filiaciones políticas, dis-
gustadas de los actos realizados por 
los dircetores polít icos; y esta agru-
pación, cuyo órgano oficial es el pe-
riódico " L a Doctr ina," está siendo 
objeto de graves acusaciones por par-
te de los caciques, que quieren llevar 
aü ánimo de los jueces la 'creencia de 
que los miembros que la forman cons-
•piran contra el Gobierno; quieren 
esos señores, validos de su influencia, 
provocar conflictos, para que, al caer 
en manos de los tribunales sus 'asocia-
dos, sean castigados con toda severi-
dad, no como políticos disgustados 
contra caciques que no soportan, sino 
eoimo revoltosos y demoledores. Quie-
ren, cu fin, esos señores, introducir 
aquí la ley de sospechosos. 
Y •como los caciques no se ocultan 
para, decir estas graves Mcusaciones; 
como en las puertas del " L i c e o " ex-
claman que ellos dirán á los jueces 
que hay que castigar con todo rigor á 
los miembros de la "Agrupac ión Po-
pula r , " porque roo aguantan déspotas 
ni dioses, al enterarme de lo que ocu-
r r í a fui á ver al señor Vázquez Vélez, 
cuya honorabilidad me es conocida, y 
él me dió seguridades que yo espera-
ba de antemano. 
Ya dije en mi anterior que se ha ini-
ciado una época de persecuciones con-
t ra las personas que no comulgan en 
el altar de las ambiciones, de las iroitri-
gas y de las lisonjas á que tan aficio-
na dos son los caciques; y conocedores 
del temperamento impulsivo de los jó-
venes que forman la mayoría do la 
"Agrupac ión Popular," buscan la ma-
nera de provocar disgustos, que si 
hasta hoy no han pasado de unos 
cuantos palos, mañana pueden dege-
nerar en serios, muy serios conflictos. 
De estos graves asuntos he tratado 
con el señor Juez Correccional para 
desvirtuar con mis explicaciones sin-
ceras los rumores que los caciques 
propalan á diario contra la "Agrupa-
ción Popular." y especialmente con-
tra el periódico " L a Doctr ina." que 
no es un libelo, ni injuria, ni insulta, 
como dicen esos buenos señores, sino 
que hace labor educativa, desvane-
ciendo los errores del pueblo y po-
niendo ante .sus ojos, en su completa 
desnudez, á los políticos, que después 
de haber jurado consagrarse á la de-
fensa del pueblo, son hoy sus mayores 
enemi gos. 
" E l Correo de Oriente." que á gui-
sa de información reprodujo el suelto 
de la "Poilítica Cómica ," ha sido lle-
vado también á los tribunales. 
Mañana se celebrará el juicio. 
^ I i querido amigo el señor Juan 
Tri l lo y Revés, teniente coronel reti-
rado del ejército español, ha fallecido 
en Santiago de Cuba, á donde se ha-
bía trasladado con objeto de operarse 
un cáncer en el exófago. 
Reciban sus familiares mi pésame 
más sentido. 
N . Vidal Pita. 
PARTIDOS POLITICOB 
J U V E N T U D L I B E R A L 
COALIGADA 
Barrio de Dragones 
De orden del señor Presidente cito 
á los afiliados á ésta nana la junta ge-
neral que tendrá efecto en la noche 
del lunes 4. á las 8, en la casa San Ra-
iaeJ. número 107. 
Rogando la más puntual asistencia, 
pues en ell'a se han de tratar de asun-
tos de sumo interés. 
Habana, Octubre 2 de 1909. 
E l Secretario, 
Severo Valdés Castillo. 
TELEGEAMAS POE EL CABLE 
Servicio de l a P r e n s a Asociada 
CUATROCIENTOS MOROS MUER-
TOS. — NUMERO PROPORCIO-
N A L DE HERIDOS. 
Madrid, Octubre 2. 
Anoche se recibió un despacho de 
Melilla, en que se anuncia que en el 
ataque á las fuerzas del general Ma-
rina, ocurrido ayer, las bajas de los 
moros fueron 400 muertos y un núme-
ro proporcional de heridos. 
E S P A Ñ A RESUELTA. 
OCUPACION PERMANENTE 
Madrid, Octubre 2. 
E l Grobiemo español, después de 
consultar al general Marina, ha deter-
minado llevar adelante la campaña 
agresiva en Marruecos. 
España enviará al efecto un refuer-
zo de 15,000 hombres, además del Re-
gimiento de Lanceros de la Reina, que 
acaba de salir para el teatro de la 
guerra. 
También ha resuelto el Gobierno es-
pañol ocupar permanentemente el 
monte Gurugú y una buena exter.'jión 
de territorio, con Tetuán como base, 
hasta que se pague una indemnización 
de guerra ascendente á veinte millo-
nes de pesos. 
OTRO COMBATE 
Melilla, Octubre 2. 
Ayer, á primera hora, el general 
Marina dispuso que saliera otra avan-
zada ert dirección del Zoco El-Jemis, 
de la káibila de Beni-Bui-Fruor, donde 
previamente habían sido sorprendidas 
sus fuerzas por una emboscada. 
Apenas se emprendió la marcha, la 
vanguardia española fué atacada por 
nrás de 5,000 moros, t rabándose un re-
ñido combate, cuyas peripecias aún 
están pendientes en los momentos de 
transmitirse este despacho. 
IMPORTANTE I N T E R V I E W 
París, Octubre 2. 
E l corresponsal en Barcelona de 
' ' Le M a t i n ' ' envía el extracto de una 
" in te rv iew" celebrada entre el Go-
bernador Civi l señor Crespo y Azorín, 
en la cual hizo aquél las siguientes de-
claraciones : v 
"Puede decirse, en definitiva, que 
el período de las perturbaciones ya ha 
terminado. Se ha dado ur& severa lec-
ción á los elementos peligrosos, que 
por largo tiempo se abstendrán, segu-
ramente, de crear nuevos desórdenes. 
No concibo qué fundamentos pueda 
haber para censurar el riguroso casti-
go impuesto á los revoltosos. A l l im-
piarse la ciudad de elementos peligro-
sos, rO hemos hecho más que lo que 
har ía cualquiera otra comunidad de-
seosa de v iv i r en paz y desarrollarse 
en condicones normales." 
REGATA EN NEW YORK 
Nueva York, Octubre 2. 
La copa " Battenberg," en la rega-
ta celebrada hoy, fué adiudioada á la 
tr ipulación del barco de guerra " M i n -
nesota," que llegó primero. Siguié. 
ronle las del "Louisiana" y el crucero 
inglés "Drake . " 
PEARY EN PORTEAND 
PortlanVi, Maine, Octubre 2. 
Mr. Peary llegó hoy de New York 
dirigiéndose en coobe de la estación al 
hotel, sin que el público se diese cuéaí 
ta de su llegada. 
W H I T N E T Y COOK 
New York, Octubre 2. 
E l joven millonario Whitney ha re. 
gresado de sus cacerías por las regio 
nes árticas. 
E l explorador Ccok regresó tam. 
bién en el mismo tren de Boston, i 
donde fué para dar una conferencia. 
No obstante esta coincidencia, no se 
encontraron los dos viajeros en el ca. 
mino, 
SE EMBARCO OOMPERS 
París, Octubre 2. 
E l jefe obrero, Samuel Gompers, 
Presidente de la Federación del Tra-
bajo, se embarcó para New York hov 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Octubre 2. 
Las acciones comunes de los Perro-
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á £85. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Octubre 2. 
Ayer, viernes, se vendieron en la 
Bolsa de Valeres de esta plaza 955,200 
bonos y acciones: de las principales 
emnresas que radican en los Estados 
Unidos. 
L O S F A R T O N E S 
Bien: pues la í es ia es mañana. Se 
tomará el vapor de Regla y se cogerá 
en la Regla dicha el tren de las siete: 
buen tren. 
Se irá en él como entre rosas: por-
que hay damas fürtonas en la fiesta 
que todo lo alegrarán con sus dichos v 
sus ojos, y porqué los fartones son el 
diantre y llevan él ese tren una car^a 
de sandwuichs exquisitos y unas barri-
cas de lager . . . Habrá sandwuichs y 
lager á fartar. 
Se llegará á Matanzas—si se llega. • 
Allí aguardan unos cuantos automóvi-
les. Se cogerán esos cuantos automóvi-
les, y plantarán á los chicos en la mis-
mita cumbre del Montserrat, si no los 
plantan antes. 
Y allí habrá música, bailea, comidas 
y jarana y regocijo: allí habrá entre-
meses, platos, licores, postres.... de 
todo. 
Sei*á el disloque;la cosa. Y es preci-
so dislocarse alguna vez en la vida. 
AVISOS RELieiOSOS 
Monaseerío de li Preciosa Sangre 
Sun Ignacio 136 
.E l ciomin.aro ?> y lunfs 4 del presente me» 
de Octubre tendrá , lugar en nuestra Capil ía 
le e x p o s i c i ó n de las Cuarenta Horas del 
S a n t í s i m o Sacramento. 
Se ganan indulgencia plenarla con las 
condiciones o rd ina r i a» . 
Inv i t amos á los flel«s á a c o m p a ñ a r á Je-
sús pii tan Augusto Sacramento. La» Adoratric*» de la Preciosa Sanare. 
Nota : Se suplica üna l imosna para 




SUS OBSERVACIONES CIENTIFICAS LO DEMOSTRARAN A N T E E L PUEBLO. P R E S E N T E M O S LAS 
PRUEBAS Y SEGURO QUE SE NOS D A R A L A RAZON. A ESE F A L L O NOS SUJETAMOS CON I A 
SIGUIENTE NOTA DE PRECIOS: 
. 
Vestidos warandol, bordados, á . . $500 
Vestidos nansú, bordados, á 14 reales 
Warandol hilo, 10 cuartas ancho, á 44 centavos 
Warandol hilo, bordado, á • • 74 centavos 
Muselinas blancas, sumís, á 15 sentavos 
Warandol hilo, 8 cuartas ancho, á . . 35 centavos 
Warandol, 6 cuartas ancho, entero, á 35 centavos 
Warandol algodón, 8 cuartas, á 15 centavos 
Servilletas de hilo U N PESO DOCENA 
Piezas orea hilo, con 30 varas, á , $2.59 
Piezas crea catalana, 30 varas, á $3.77 
Piqué blanco, bordado, á H centavos 
Piezas de cinta de soda, en todos colores, á 10 centavos 
Polvos Anthea, en paquetes, á 17 centavos 
Polvos leche y Opopcrtoc. á, . . . 29 centavos 
Tcdos les jabones ROGER, á 69 centavos oa.ia 
Polvos de Anthea en caja, á ' 52 centavos caja 
Jobón almendra, á 44 cont?.vos caja 
Loción "Glor ia de P a r í s " y " F l o r de Amor . " á 99 centavos 
Eoenoia "Roger." "Aramis , " " V i o l e t , " "Bouquet," á . . . . 89 cent&vos 
Piezas narisú, 30 varas, á $1.49 
L A VERDADERA D E S H A B I L L E D E L GRAN " P A L A C I O DE H I E R R O " , SERA E N ESTE MES. 
NOS I G U A L A R A E N PRECIOS, TODOS LOS ARTICULOS SE V E N D E R A N POR I G U A L . 
EL POLO M LA BARATURA DESCUBIERTO POR 
NADI2 
E L P A L A C I O D E 
SAN RAFAEL 31 Y MEDIO. TELEFONO 1250 
PARA E L I N V I E R N O E L M E J O R SURTIDO E N TODOS L O S A R T I C U L O S . 
ENVIAMOS M U E S T R A S A L I N T E RIOR. 
c 3059 i - 2 
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V I D A D E P O R T I V A 
^El deporte en San Sebastián: C( 
terriacional y nacional de t 
Excursión del Olub ciclista 
m.cur so h í p i c o i n t e r n a c i o n a l y c o n c u r s o i n -
t« jnnis . — M a p a s p a r a l a n a v e g a o t ó n a é r e a . — 
A z u l . 
i Para presenciar el Gran fynqxirso 
Wipico Internacional de San S^bas-
t n que comenzó el 14 del raes pasado 
•jeron á la perla -del Cantábrico las 
Sigvjcntes comisiones extranjeras: 
• De la Argentina, el coronel, jefe de 
lelegación, D. Isaac de Oliveira, y los 
Inientes don Engenio Ramírez, don 
•lanuel Oásares y don Alberto de Oli-
le i ra . E l oficial español agregado á es-
fa delegación era el capitán de ingenie-
los don Francisco Ibáñez. 
I De Italia, el jefe, coronel don Miguel 
l iss i Xatoli, y los tenientes- don Gas-
Sar Bolla, don Juan Bautista Starita, 
I conde de Giacoma Antonelli. E l ofi-
l i a l español agregado é esta delegación 
I r a el ca-pitán de infantería don Ma-
l iue l Area. . . j 
I De Francia, el jefe, capitán de arti-
l l e r í a señor Cariaa, y los lugartenien-
í e s de dragones señores Bradejiux, 
pa i l l i a rd y Biberón. El agregado espa-
l i o l á esta delegación era el teniente 
» e ingenieros don Florencio Acharan-
mabaso. 
De Inglaterra, el jefe, mayor, señor 
feeresfort. y los lugartenientes señores 
Ktokos, Yorkes. Hettherrinton y V i l -
i o n . E l agregado español á esta delega-
c i ó n era el comandante de infantería 
Ron Fernando Eichi. 
• De Portugal, el jefe, coronel don A l -
fredo Augusto, y los capitanes don Jo-
t e de Albnrquerque, don Alfredo Pe-
[ l r e i r á y don Andrés Avelino de Oli-
i-eira. E l agregado esipañol era el capi-
i á n de ' in fan te r í a don Arturo Gue-
t r e ro . 
La Misión española la componían el 
•teniente coronel Duque de Tetuán, el 
•capitán Marques de Martorell y los te-
t ien tes don Celedonio Febrel. don Gre-
Igorio Astraín y don Miguel Ponte, 
f He aquí el resultado de la prueba de 
l inauguración: 
Primer premio. 800 pesetas, caballo 
|OwWo?. montado por el señor Richart 
|(franees) ; segundo. 500 pesetas, caba-
l l lo Wiñásor, montado, ipor el señor Fe-
l'brel (español) ; tercero, 350 pesetas, 
[¿aballo Omella, montado .por el señor 
IBolla ( i t a l i ano )cua r to . Murzouf, úe 
IBiancbelti; quinto. Lnt in i , de Riar i r r ; 
¡sexto, Alhoris, de Augier: séptimo. 
ÍOvMe, de Ricard; octavo. Resohv, áe 
¡Trannoy; noveno. Gloria, de Eztarrie-
Ita-, décimo. The Quack, de Barrón. 
Ganaron lazos los caballos Reau, 
¡'Alcxander, Miss Beauty, Garmencita y 
Haut 
Corrieron 120 caballos: algunos co-
rredores fueron ovacionados. 
Los oficiales españoles obsequiaron 
con un banquete á los delegados ex-
tranjeros. J . . : \ 
A la noebe siguiente se verifico el 
banquete ofrecido por el Duque de Te-
luán á las comisiones extranjeras. 
La mesa estaba adornada con exqui-
sito gusto; Presidió el capitán general 
señor Aguilar, teniendo á su derecha al 
jefe de l a Argentina, coronel Oliveira, 
y á su izquierda, al coronel de Portu-
gal Duque dé Alburauerque. Entre los 
comensales estaban los gobernadores 
militar y civil , el presidente de la Di -
putación, el alcalde, el representante 
de la Sociedad Hípica y otras distin-
guidas personalidades, además de los 
oficiales extranjeros y españoles. 
El Duque de Tetuán inició los brin-
dis, saludando al Ejército, allí repre-
sentado, y brindó por los jefes de los 
respectivos Estados. 
El coronel Oliveira César correspon-
dió al saludo, encareciendo la impor-
tancia que tiene el concurso 'hípico, que 
contribuye al mejoramiento de la raza 
caballar y difunde la enseñanza que 
emana de las conversaciones sostenidas 
; entre cuantos asisten á las pruebas. 
Terminó brindando por el Ejército 
español que pelea en Melilla. 
E l Duque de Alburquerque saludó 
•al Ejército español, tan gentil como 
bravo. Brindó rpor las tropas que pe-
lean on Africa, por los respectivos So-
beranos y jefes de Estado. 
El brindis fué coreado con entusiás-
ticos y frenéticos burras. Seguidamen-
te todos los comensales marcharon al 
hotel "Continental," en donde su pro-
pietario, señor Estrada, había dispues-
to un baile. 
El baile resultó muy brillante. 
el mejor del mundo. Esta es la mejor 
prueba de su portentoso juego. Saques 
fuertes y con efecto, cortadas de una 
gran colocación y esipecialmente una 
dejada asombrosa, con efecto, son las 
características de este gran jugador. 
Le sigue en mérito el australiano Quill 
y el inglés Wi t ty , este último residen-
te en Barcelona, donde repetidas veces 
ha sido campeón, y muy conocido en 
todos los courts de España. Ambos po-
seen un juego parecido; pero Quili da 
más fuerza á sus saques y drives. 
E l ca.mipeón de Burdeos, Blanchcy. 
es también un buen jugador de mucha 
colocación y de jugadas con gran efec-
to. 
Los españoles han hecho un papel no-
table, especialmente si se tiene en cuen-
ta que lucharon con verdaderos maes-
tros. Vega Seoane. Alonso. Uhagón, 
Caro, Tey y Prado, en particular, se 
distinguen sobremanera. 
Parece que existe gran diferencia 
en la manera de jugar los españoles y 
los ingleses. 
Estos, al sacar, lo hacen la iprimera 
vez demasiado fuerte, y por exceso de 
fuerza resulta que hacen falta. En 
cambio, á la segunda es todo lo con-
t ra r io : por escasez de fuerza entregan 
la pelota, y de resto un buen jugador 
gana el tanto como quiere. En cambio, 
los ingleses hacen ambos saques con 
igual fuerza ó parecida, y no se f i jan 
tanto en ganar el tanto de saque, sino 
que vaya con suficiente fuerza para 
que sea un saque comprometido y de 
resto ipoder hacer la jugada. 
En las cortadas los españoles hacen 
la jugada directa y con fuerza, y de 
este modo sale la pelota fuera ó da en 
la red. Los ingleses la practican de otra 
manera: dan á la pelota, en efecto, de 
abajo á arriba, en forma bombeada, pe. 
ro fuerte, y de este modo es difícil que 
salga la pelota de las líneas. 
Otra cosa hay que tener en cuenta 
es que al jugar la pelota es muy ven-
tajoso dar efectos, para que el bote no 
sea demasiado claro, y al rematar un 
tanto por colocación ó fuerza, ladear 
ligeramente la raqueta para conseguir 
el efecto deseado y colocación. 
Los partidos verificados hasta el pre-
sente resultaron animadísimos, y las 
distinguidas damas que en ellos toma-
ron parte dieron un tono de elegancia 
y distinción realmente encantador. 
La organización, perfectísima. y á la 
altura de los mejores concursos de In -
glaterra. 
M i l plácemes merece Jorge de Sa-
trústegui . alma y entusiasta protector 
de este entretenido deporte, así como 
la Junta directiva de tan aristocrática 
Sociedad. 
Copa del Rey: A. H . Parker. 
Copa de la Reina: Primero. Miss M. 
Jiménez, y segundo. "Miss Maiment. 
Campeonato (dobles) caballeros: 
Primero, Parker-Quill; segundo. Vega 
Seoane-Uhagón, y tercero, Alonso 
Mendizabal. 
Campeonato (mixtos) : 
Parker-Miss Maidment, y 
Uhagón-Miss Rózpide. 
Handicap (singles) : Primero, Par-
ker, y segundo. Faulcombridge. 
Handicap (dobles).—Premio de ho-
nor: Uhagón-Méndez Vigo, y primero, 
Letamendía-Prado. 
Handicap (mixtos) : Primero. L . 
Rózpido-IIhagón; segundo. C. Mendizá-




Organizado por 'el San Sebastián 
Recreation Club, se ha verificado en la 
capital donostiarra un interesante con-
curso internacional y nacional, el más 
importante tal vez de los que se cele-
bran en España. 
Afamados jugadores, como los seño-
ros Parker. Quill . Blauchey. Leperoq. 
fueron del extranjero á prestar á 
esto concurso interés y'animación. 
Especialmente el primero es una no-
tabilidad mundial en este deporte, ha-
biendo vencido en ocasiones al famoso 
inglés Ritchie, considerado como casi 
E l señor Moedebeck, teniente coronel 
del Ejército alemán, .ocupado desde 
hace varios meses en el dibujo de ma-
pas especiales para aeronautas, publi-
cará el primero dentro de pocos días. 
E l Estado Mayor alemán ha dirigido 
una comunicación al señor Moedebeck, 
manifestándole que está dispuesto des-
de luego á ayudar eficazmente el traba-
j o del teniente coronel, y que ha de-
signado á un oficial superior del Es-
tado Mayor como cooperador. 
E l señor Moedebeck ha sido desig-
nado director de la Organización inter-
nacional para la edición de mapas es-
peciales aerostáticos. 
Hemos recibido unas líneas que nos 
dirige el amigo José Coronel, Prseiden-
te del Glnh Giclista 'Azul, manifestán-
donos que mañana domingo saldrán de 
excursión para los Palacios (Pinar del 
Río) , cuatro corredores de la Sociedad 
deportiva citada regresando á la Ha-
bana el mismo día. 
Los acompañará en dicha excursión 
Luis Sainz. en motocicleta; con ese 
motivo invita José Coronel á todos los 
I ciclistas que se hallen en disposición de 
acompañarlos en ese recorrido. 
La salida se efectuará á las 5 a. m. 
desde el hotel La Lisa en Marianao. 
mantieij L . D E L I N A R E S . 
B A S E - B A L L 
L A TEMPORADA A M E R I C A N A 
)/ Ya se encuentra entre nosotros la 
novena del club "Indiauapolis." que 
viene á inaugurar la temporada ame-
ricana en el presente año. 
El primer encuentro que se efectua-
rá mañana domingo en el "Almendn-
res Park." lo será con el 44club" 
mixto-interventor, es decir, con el ve-
terano y aguerrido "Habana."' capi-
taneado ,por el joven Armando Mar-
zan. 
Hay gran espectación por conocer 
«1 " Indiauapolis" y ver qué tal se 
portan los nuevos'.habanistas. 
El "mach" em pozará á las dos p. 
m.. es decir, «i las señoras nubes no lo 
impiden. 
Los juegos en esta temporada se 
efectuarán en igual forma que en las 
anteriores, es decir, los lunes, jueves 
y domingos. 
Auguramos una gran concurrencia 
al juego de mañana, pues es mucho el 
deseo de los aficionados por ver ju-
gar pelota á la americana. 
E L SEÑOR J I M E N E Z 
Y a se encuentra completamente 
restable-eid'O de la dolencia que le tu-
vo recogido en cama por varios días, 
el apreciable y distinguido joven don 
Engenio Jiménez, arrendatario de los 
terrenos do Almendares. 
Xue.stra enhorabuena. 
D E OAMAJUINI Y R E M E D I O S 
He aquí la relación *de un juego de 
base hall celebrado úl t imamente en 
Remedios, que nos remite " U n aifício-
nado" de Camajuan í : 
"Dos ó tres columnas de ese popu-
lar diario se necesitarían si fuésemos 
á relatar concienzudamente el juego 
de base hall celebrado el domingo 
próximo pasado en los terrenos de* 
" A l f a y a " en Remedios, donde desde 
nuestra llegada nos auguraban los 
nativos de allí que recibiría nuestra 
novena el fatídico collar de la de Re-
medios, que capitaneaba el famoso 
"Fal lanca." 
¡Comenzó el desafío á la una y me-
dia de la tarde, tocándole al " b a t " ! 
como visitantes que éramos, á míes-; 
tro insuperable "short « t o p " el que 
iba á "ponchar" "Fal lanca" y su no-
vena, y al primer "•s t ry" dá un " b i t " 
entre primera y segunda, cogiendo la 
primera " e s t a c i ó n ; " le toca "onde" 
(al que no cogía.) nuestra insustitui-
ble segunda " E l Transformista." y 
da un " t w o base h i t , " robándose por 
lo tanto el primero la tercera esta-
ción, y el segundo la segunda. Va 
otro de los nuestros al " b a t " y me-
te en "borne" á Pascualito, haciendo 
así la primera carrera el "Camajua-
n í , " siguiendo a.sí el " m a t c h " hasta 
la novena entrada del "Remedios." 
que por abandono del "home" del 
"catcher" nuestro p^ara celebrar una 
entrevista con el capi tán de la nove-
na, hace la primera y única carrera el 
"Remedios," los que nos iban á ose-
quiar con el collar de las nueve per-
las ; pues por poco se cambia la ora-
ción por pasiva, el collar que desea-
ban para nosotros. 
Una nota muy interesante de este 
día. es que la bater ía que llevaba el 
" C a m a j u a n í " á fuerza de " h i t s " y 
" r o l l i n g s " lograron quitar del " b o x " 
á "Fal lanca," y entonces ponen á 
un ta l Antoliano. é idem de idem, 
nuestra bater ía amplía su contraseña, 
y nuestro "p i t che r" el no famoso Pío, 
estuvo en el desempeño del " b o x " 
insuperable, pues nada, más le dieron 
que un " h i t " . y "Fal lanca" un " f l y " 
al "center f i e l " nuestro. Los juga-
dores nuestros se portaron admirable-
mente y debemos hacer especial men-
ción de los hermanos La Presa, que 
hicieron, sobre todo Manolo, fenome-
nales cogidas y terminó el juego con 
una a-notación de sei« por una. 
M e r c a d o ¡ n o n e u r b 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Octubre 2 de 1909 
A las 11 de la mañana. 
Plata es^afiola 
Calderilla (eu oro) 
Oro americano con-
tra oro español... 
Oro americano con-
tra plata española 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Luises 
Id. en cantidades... 
E l peso americano 
en plata española 
95% á 95% V. 
97 I 9S 
109% á 109% P. 
13 á 14 P. 
á 5.50 en plata 
á 5.51 en plata 
á 4.40 en plata 
á 4.41 en plata 
1.13% á 1.14 V. 
D E L A V I L L A D E COLON 
Según " L a Independencia." de Co-
lón, el domingo úl t imo se efectuó ia 
inauguración del " s p o r t " beisbolero 
en esta villa, en el terreno preparado 
en la finca del señor Fermín Olivera. 
Una numerosa concurrencia pre-
senció el inicio del isimpático espec-
tácu lo ; pero la l luvia no permitió que 
el mismo tuviera la debida celebra-
ción y fué necesario suspender aquel 
á la hora de comenzado, resultando 
empatadas ambas novenas: "Orien-
t e " y " 'Co lón" en ocho carreras, rea-
lizadas bago una casi constante llo-
vizna. 
'La anotación por entradas fué la 
siguiente: 
Oriente 3 1 21 0 0 1— y 
Colón 4 0 0 0 0 4 x— S 
Los jugadores que hicieron las ca-
rreras señaladas, fueron los siguien-
del "Or i en t e : " E. Figueroa 1 ; A. Ló-
pez 1 ; J. Soler. 2; E. Hoyos. 2; J. M. 
Olivera. 1 ; R. Sequeira, 1. 
Del " ' C o l ó n : " V. Ortiz. 2; E. Pérez. 
I ; A. Montero, i ; A. Herrera, y Pé-
rez. 2; S. Mesa. 1; H . Olivera, i . 
Lo pertinaz de la l luvia hizo que el 
juego no tuviera, naturalmente, el 
mejor éxito, porque los "p layers" lu-
charon en condiciones poco favora-
bles á hacer un buen desafío ; pero, 
no obstante eso. los jugadores de uno 
y otro clubs demostraron que sus 
fuerzas están equilibradas y pue leu 
celebrar desafíos sin que haya gran 
diferencia entre sus respectivas cua-
lidades como jugadores." 
Ahora por nuestra parte debemos 
hacer constar que según la anterior 
anotación y ateniéndonos á lo que di-
ce la regla 35 del juego, el "mat ' h " 
celebrado por el "Or ien te" y "Co-
l ó n , " no resultó empatado sino que 
la victoria correspondió al último, 
porque en "seis entradas" jugadas 
por completo, éste hizo ocho carreras 
por s.'ete su contrario. 
L a carrera del "Or ien te" hecha 
en el sétimo " i n n i n g " "no vale.' 
porque el " C o l ó n " no completó su 
entrada, (js decir, no se jugó la en-
trada como disponen las Reglas del 
Base Bal l . 
Así es que en ese juego el club 
" C o l ó n " resultó victorioso. 
Y nada más. 
RAMON S. MENDOZA. 
FRONTONJAI-ALAI 
Con esta fecha queda abierto el pri-
mer abono por diez funciones de la en-
trante temporada. 
A los señores abonados que lo fueron 
al terminar la anterior, se les reserva-
rán sus localidades hasta el lunes 4 del 
entrante mes. 
Este abono comenzará el martes 5. 
Nota.—Si el vapor correo español 
llegase á tiempo, se inaugurará la tem-
porada el domingo 3 con una función 
extraordinaria. 
Habana. Septiembre 30 de 1909. 
E l Administrador. 
A d u a n a d e M a t a n z a s 
E S T A D O C O M P A R A T I V O D E L A R E C A U -
DACION O B T E N I D A E N E L P R I M E R 
T R I M E S T R E D E L AÑO ECONOMICO Í5E 
1909 ft. 1910 CON IGUAL, P E R I O D O D E L 
1908 á 1909. 
Rpntan de A favor 
Aduanas. 190R IBO!» de 1909. 
Jul io . . .$ 53.840.56 $ 89.745.92 $ 35.905.36 
Ag-osto. . $ 52.637.64 66,693.28 13.955.64 
Se p t 1 e m-
bre. . . $ 53.239.90 85.095.37 31.855.47 
Totales. .$159.718.10 $241.434.57 $ 81.716.47 
ImpuestOM del Kmpré/itlto. 
Ingresado 
durante el 
tremestre. $ 8.897.19 $ 12.610.86 $ 3.713.67 
Gran total?16S.615.29 $254.045.43 $ 86.430.14 
Matanzas, Septiembre 30 de 1909. 
"Vto. Bno. Intervine: 
I . Palueton, Mijnrwcl S. Ferrer . 
Administrador. Contador. 
J . J . Eotevez. 
Cajero-Pag ador. 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
Con fécha 2 de Septiembre, ha sido 
disuelta la sociedad que giraba en 
Calabazar de Sagua, bajo la razón de 
"Bernardo Blanco y Ca." y para 
continuar los negocios de tienda mix-
ta á que se dedicaba en el estableci-
miento titulado " L a Primera," se 
ha constituido una con la misma de-
nominación de que la disuelta, una 
sociedad de la que son socios gerentes 
los señores don Bernardo Blanco Ori-
ges, don Mart ín Vi l l a r Seijo y don 
Bernardo Fernández Blanco, quienes 
se hacen cargo de. los créditos acti-
vos y pasivos de sus antecesores. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L O L I V E T T E 
Con carga, correspondencia y pasa-
jeros entró en puerto en la mañana de 
hoy el vapor correo americano " O l i -
vette," procedente de Tampa y Cayo 
Hueso. 
E L " C H A L M E T T E " 
E l vapor americano de este nombre 
fondeó en puerto hoy procedente de 
New Orleans, con carga general y pa-
sajeros. 
E L THORSA 
Este vapor noruego fondeó en bahía 
procedente de Jacksonville, con carga-
mento de abono. 
E l p e q u e ñ o a m a r g o r d e l a c e r -
T e z a l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o , 
y n o h a y n i n s r i m o q u e s u p e r e 
e n c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a > 
c e r v e z a L A T K O F I C A I ^ 1 
R E V I S T A D E L M E R C A D O . 
Habana, Octubre 2 de 1909. 
Aceite de Olivas. 
E n latas de 2 3 libras se cotiza á $16. 
De 9 libras se vende y se cotiza & 
$16.75. 
De 4% libras á $17.25. 
Del mezclado con el de semilla de a l 
godón, procedente de los Estados Unidos 
Be cotiza de $9.50 á $11.75. 
Aceite refino. 
Se cotiza de $6.50 á $8.50 caja, el es-
pañol, y de $8.50 á $9.50 el francés. 
E l que viene en latas de 23 libras s« 
vende de $18.75 á $19.50 y las de peso 
Dhico á $20.50. 
Aceite Maní. 
Se cotiza á 85 centavos lata. 
Aceitunas. 
So cotiza de 50 á 55 centavos el barril 
Ajos. 
De Valencia y Murcia de 2 5 á 30 centa-
vos mancuerna. 
De Cataluña de 30 á 50. 
Alcaparras. 
Surtido el mercado, se cotiza de 45 i 
50 centavos garrafón. 
Almendras. 
Se cotiza de $33.50 á $33.75 qtl. 
Almidón. 
E l de yuca del país, de $2.50 & $2.80 
quintal. 
E l americano de $4.25 á $4.50 qtl. 
Alpiste. 
Se cotiza á $4.50 qtl. 
Alpargatas. 
De Mallorca se cotizan á $1.80 • 
Las vizcaínas corrientes de $1.25 i 
$1.87. 
Las francesas se cotizan de $2.50 A 
$2% 
Anís. 
E l de Málaga se cotiza á $10.75 qtl. 
E l dé la India á $9.50 
Arroz. 
De Valencia, de $4.25 á $4.50 qtl. 
Semilla, de $3.15 á $3.2« qtl. 
Canilla, el viejo de $6 á $6.25 y el 
nuevo, de $3.50 á $3% qtl. 
Azafrán. 
E l puro se cotiza de $10.50 á $11.50 
I i libra. 
Bacalao. 
De Halifax, á $5% qtl. 
Róbale, de $3.75 id. 
Pescada, á $3.25 id. 
Noruego, de: $10.50 á $10% 
Escocia, según clas« de $9.50 á $9.75 
Calamares. 
Las marcas de crédito gozan de buena 
demanda, cotizándose de $2.90 á $3% 
Café. , 
E l de Brasil y Venezuela se cotiza de 
$U1.50 á $22.75 qtl. 
E l de Puerto Rico, clase de Hacienda, 
de $23.75 á $24.75 qtl. 
Del país, de $21.50 á $22.50 qtl. 
Cebollas. 
Las de Canarias, de $4.25 á $4.50 qtl. 
L a de semilla á $4.50. 
Las de Galicia á $2% qtl. 
L a de Valenciar á $2,7 5 id. 
Los portugueses, á $2.75. 
De loa Estados Unidos de $2.25 á 52.!.0 
qr.iiital. 
Ciruelas. 
Las de España.- Nominal. 
Las de los E . Unidos, de $1% fi $2 
caja. 
Cerveza. 
Se cotiza de $8.25 á $10.50 caja de 
84 medias botellas 6 tarros, la cerveza In-
glesa y alemana, y la de marcas superio-
res á $11.0 0 caja de 9 6 medias botellas. 
Las marcas americanas de más nombre 
se cotizan á $1.25 docena de medias bo-
tellas en cajas y barriles habiendo otras 
desde $7.26 á $12.75 cajas y barriles de 
8 docenas de medias botellas en cuyo 
precio está incluido el impuesto de los 
sellos. 
Copcnac. 
E l francés, en botellas a $14.55 caja, 
y en litros, á $18.25 caja. 
E l español, de $16.75 á $17.50 caja. 
E l del país, de $4.50 á $10.60 en caja» 
y de $5 á $10 garrafón. 
Cominos. 
E l bueno se cotiza de $11.50 á $12.50 
Chícharos. 
Según clase y procedencia, se cotiza 
de H % á $4%. 
Chorizos. 
De Asturias, de $1,25 á $1.50 lata. 
De los Estados Unidos de $1.25 á $1.40 
lata. 
Los de Vizcaya, clase buena de $3% 
6 $4.25. 
Fideos. 
Los de España se cotizan de $7.25 A 
$7% las 4 cajas segús peso y clase. 
Los del país se cotizan de $3.7 5 á 
$5.50 las 4 cajas de amarllos y blancos 
según el peso de la caja. 
Forraje. 
Maíz americano de $1.90 á $1.95 qt. 
Id. del país, de $1.50 á $1.60 qtl. 
Id. Argentino, de $1.75 á $1.85 qtl. 
Avena americana, de $2% á $2.25 qtl. 
Id. Argentina, á $2.00 qtl. 
Afrecho, el americano á $2; Id. Argen-
tino á $1.75. 
Heno, de $1.60 á $1.70 qtl. 
Frutas. 
Las peras de California en latas, se co-
tizan de N2.40 á $2.60 caja. 
De España las surtidas en latas cilin-
dricas se venden á $2.50 ovaladas á $2.95 
los melocotones de Canarias de $3.75 á 
$4%. 
Frijoles. 
De Méjico, corrientes de $5% á $5.25 
quintal. 
De Orilla, redondos, de $5% á $5% y 
los largos á $5.50 id. 
Los americanos, colorados, en sacos, de 
$5.50 á $5% Id. 
De Europa, blancos, medianos, á $4.50 
quintal y los grnades le $5.75 & $5% id. 
Garbanzos. 
De España, chicos, á $3.75 qtl. 
Id. id. medianos, á $4.75 id. 
Id. id. gordos, de $5.50 á $6% id. 
Id. id. gordos extra, de $7.25 á $7.50 
quintal. 
De Méjioc, chicos, á $3.75 qtl. 
Id .id. medianos, de $5.75 á $6.25 qtl. 
Id. id. gordos especiales, de $4.50 A 
$8.75 id. 
Id. id. monstruos, de $8.75 á $9.25 id. 
Guisantes. 
Clases corrientes en % latas á $1.90 
y en cuartos á $ 2 ^ . 
Las clases finas de procedencia españo-
la, en cuartos, de $2.90 á $3%. 
Los franceses ,de $3.75 t $ 4 ^ . 
Ginebra. 
Del país, de $3.50 á $6 garrafón. 
De Amberes, á $10.25 id. 
L a Holandesa de $6.75 á $8.75' Id. 
Harina. 
Americana, de $6.75 á $8.75 slc. 
Higos. 
No hay "en plaza. 
Jamones. 
De los Estados Undos de $14.50 A 
$21.75 qtl. 
De España á $31.00 qt. 
Jabón. 
Rocamora, de $7.15 A $7.25 
Americano. A $4.50. 
E l francés, de $7.75 A $7.96. 
De los Estados Unidos, de $14.25 A 
$21.50 qtl. 
De España, de $25.50 A $25.75 qtl. 
Jarcia. 
Manila $12 qtl. 
Sisal, á $11 id. 
Laurel. 
Se cotiza A $6.50. 
Lacones. 
Los corrientes á $4% id. 
Los medianos á, 4% id. 
Los extras, á $7.75 id. 
Leche condensada. 
De $4.50 á $6.75 la caja de 48 latas. 
Longaniza. 
Se cotiza de 85 á 90 centavos. 
Manteca. 
Clase ouena en tercerolas, de $16.25 á 
«16.50 qtl. 
L a compuesta en tercerola de $11 A 
$11% qt. 
E n latas, á $18.50 qtl. 
E n medias latas á $18% id. 
En cuartos de latas, á $19 % qtl. 
Mantequilla. 
L a de España, de $29 á $38 qtl. 
L a de Holanda, de $42 á $45 qtl. 
Clases corrientes de oleomargarine 
americana, de $16 á $19 qtl. 
Mortadella. 
Cotizamos: Las medias latas á 30 cen-
tavos y en cuartos á 40 centavos. 
Morcillas. 
De $1.12 A $1.20 en medias latas. 
Orégano. 
E l de Canarias de $7 % á $7.25 qtl. 
IJl Moruno, de $10% & $10,25 qtl. 
Papel. 
Zaragozano, de 30 á 35 centavos res» 
ma, según tamaño. 
Francés, á 19 centavos resma. 
Del país, dt 18 á 30, id. Id. 
Alemán, de 16 A 16 id. id. 
Patatas. 
De los Estados Unidos, en barriles do 
$3% á $4. 
De Canarias, en canastos de 
Pasas. 
Se cotizan á $1.12 caja. 
Pimientos. 
De $2% á $2% en medias latas 
á $ 3 % en cuartos. 
Pimentón. 
Clases corrientes de 
quintal. 
Quesos. 
Patagrás, de $18.50 á $19 qtl. 
Sal. 
De los Estados Unidos, en grano 4 
$2 fanega y molida á $2% Id. 
Del país, en grano á $1.80 fanega y 
molida $2. 
Sardinas. 
E n tomates, de 17 A 18 centavos los 414 
E n aceite de 18 á 19 id. los 414. 
E n tabales $0.97 á $1.10 según ta-
maño. 
Sidra. 
De Asturias, clase corriente en caja de 
12 botellas á $3.75. las de 24|2 á $4.25 
y la marca de crédito en iguales envases 
de $4.50 á $4.72 caja, impuestos pagados. 
Abunda asimismo la inglesa de distin-
tas marcas que se ofdece de $3.50 á $3.75 
caja y la del país que se ofrece de $2.25 A 
$2.75. 
Sustancias. 
Aves y carnes, de $3.50 A $3%. 
Tasajo. 
Al detall de 18 á 19 rls. arroba. 
A detall á 21 rls. @. 
Tocineta. 
Se rotiza, de $15,50 á $17.75 qtl 
Tomates. 
E n medias latas á $1.15. 
E n cuartos de latas, A $1,30. 
Tomates al natural, en medias latas 
ft $1.47 y en cuartos A $1.72, 
Cras. 
No hay en plaza. 
Velas. 
Americanas, á $6.75 las chicas y « 
$12,25 los grandes. 
Las belgas, chicas de $5.60'á $5.85 y 
las grandes, de $10.50 A 111.50. 
Las de España, marca Rocamora, de 
?7..j0 á $14.50 chicas y grandes. 
Las del país, A $6 y $12 
$2. 
$10.50 A $14.50 
Vino. 
Tinto, de $58 á $68 pp. según marca. 
Navarro, de $58 á $61 los 4|4. 
Rioja, de $65 á $71 los 4¡4. 
Seco y dulce, á $7.75 y $7.50, barril. 
Wlskey. 
Escocés, de $11.25 á $14.25. 
Del Canadá, de $12.25 á $14.25. 
E l americano, de $9.25 á $12.25. 
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Bismarck, Hantburgo y escalas. 
Reina María Cristina, Bilbao. 
L a Navarre. Saint Nazalre. 
•Noruega, N-ewport News. 
Hermann, Amberes y escalas. 
-Chalmette, New Orleans, 
Montserrat. Cádiz y escalas. 
Monterey, New York. 
Esperanza, Veracruz y Progreso 
•Albingla, Tampico y Veracruz 
•Galveston, Galveston. 
Havana, New York. 
Norderney, Bremen y escalas. 
Sharistan, Amberes y escalas. 
Argentino. Barcelona y escalas. 
-Morro Castle, New York. 
-México, Veracruz y Progreso. 
-Nauplia, Hamburgo. 
-Saratoga, New York. 
- K K a r e m , Boston y escalas. 
-La Navarre, "Wracruz. 
-Progreso, Galvoston. 
-Pío I X , New Orleans. 
-Martín Saenz, Barcelona y esc. 
-Montevideo, Cádiz y escalas. 
- F . Bismarck, Tampico y Vera-
crus|, 
-Santanderino, Liverpool y esc. 
-Reina María Cristina, Veracruz. 
-México, Havre y escalas. 
-Virginie, Havre y escalas. 
-Dee, Amberes y escalas. 
S A L D R A N 
-Saratoga, New York. 
- F . Bismarck, Veracruz y T a m -
pico. 
-Reina María Cristina. Veracruz. 
-Noruega, Veracruz y escalas. 
- L a Navarre. Veracruz. 
—Montserrat, Colón y escalas. 
-Monterey, Progreso y Veracruz. 
—Esperanza, New York. 
-Chalmette, New Orleans. 
-Albingia, Vigo y escalas. 
-Havana, New York. 
-Morro Castle, Progreso y Vera -
cruz. 
-México, New York. 
—La Navarre, Saint Nazalre. 
-Pío I X , Canarias y esclaas. 
- F . Bismarck, Corufia y escalas. 
-Reina María Cristina. Coruña. 
-México, Progreso y escalas. 
-Virginie, New Orleans. 
-Galveston, Galveston. 
V A P O R E S C O S T E E O S 
S A L D R A N 
Cosme Herrera, de la Habana todos lo<i 
martes, ft las 6 de la tarde, para Sagua 7 
Calbarlén. 
Alava I I , de la Habana todos los miér-
coles á lajs 5 de la tarde, para Sagua y Cai-
barién, regresando los sábados por la maña-
na. — Se despacna & bordo. — Viuda de Zu-
lueta. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
ETjQUES D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Día 1: 
De Jacksonwille y Caibarién en 1 día del 
ú l t imo, vapor noruego Thorsa capi tán 
Hansen, toneladas 1134 con abono á la 
orden. 
Día 2: 
De Tampa y escalas en 8 horas vapor ame-
ricano Olivette capi tán Turner tonela-
das 1678 con carga y 56 pasajeros á G. 
Lawton Chllds y comp. 
De New Orleans en 2 días vapor noruego 
Chalmette cap i tán Forbes con carga 
y pasajeros á A. E . Woodell. 
S A L I D A S 
Día 2: 
P a r a Pascagoula goleta americana EllzbetK 
Dntzler. ' 
P a r a Panzacola barca uruguaya Vilasar. 
P a r a Sagua vapor noruego Ran. 
Para New York vapor cubano Paloma. 
P a r a New York vapor americano Saratoga 
P a r a Tampa y escalas vapor americano Ol i -
vette. 
P a r a Matanzas vapor ing lé s Malinche. 
BUQUES OON RBiGISZUO A B I E R T O 
Para Colón, P. Rico, Canarias, Cádiz y B a r -
celona vapor español Montserrat por 
M. Otaduy. 
Para Cabo Hatetras vapor i n g l é s Royal E x -
chage por L . V, Place. 
Para New York vapor americano Saratoga 
por Zaldo y comp. 
P a r a New York vapor cubano Paloma por 
M. Otaduy. 
A P E R T U R A D E R E G I S T R O S 
Día S: 
P a r a New York vapor americano Esperan-
za por Zaldo y comp. 
P a r a Veracruz y escalas* vapor Monterey 
por Zaldo y comp. 
P a r a New Orleans vapor americano Chal -
mette por A . E . WWoodell. 
P a r a Veracruz vapor español R. M. Cris t i -
na por M. Otaduy. 
P a r a Veracruz vapor farncés L a Navarra 
por E. Gaye. 
Para Hamburgo y escalas v ía Vigo vapor 
a lemán Albingia" por H. y Rasch. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día i : 
Para, Pascagoula goleta americana E l i z a -
beth Dantzler por J . Costa. 
E n lastre. 
P a r a Panzacola barca uruguaya Vi lasar 
por el capitán. 
E n lastre. 
Para, Sagua vapor noruego Ran por L . V . 
Place. 
De t ráns i to . 
P a r a Matan/.as vapor i n g l é s Malinche por 
L . V. Place. 
De tráns i to . 
MOVIMIENTO D E PASAJEROS 
L L E G A R O N 
De Tampa y Key West en el vapor ame-
ricano Olivette. 
Sres. Jes í i s Fernández — Angel Alvarez 
—- F . Bárcena — Oscar Prosper — Ramón 
Vtildés — Tomás Rodr íguez — Julio Gon-
zález — Nico lás Docerro — F . Valdés — 
Adolfo Va ldés — Manuel Fernández — Jo-
sé Día;: — M. G . Miranda — Ramón Re-
cordé — José L . Sánchez — Luis Sánchez 
— W. A. Guna — Celedonia Lafare — E m i -
lio Parafat — Jacob Christiman — José D 
García — A . Wenis — C. L . Turne — J 
N. Fernández — T. L . Bisnen — A. Dubar-
ne — J . Lychcnhena —P. San Martín —• 
M. S. Neblet — Humberto Rodríguez —Ma-
nuel Santana — Pedro González — Miguel 
López — Jesús López — Pedro Cheglas — 
Rogelio Vizozo — Juan Cárbinera — Lo-
renzo Mas — Miguel García — G Peña 
— L . T . Bancells. 
c 
S E C R E T A R I A 
Por el presente anuncio se hace saber: 
que la Junta Directiva de esta Sociedad 
ha acordado sacar á públ ica subasta el 
servicio de "impresos y efectos de escrito-
rio, durante un año. y 1̂  "Memoria anual 
correspondiente." de acuerdo con los plie-
gos de condiciones existentes en esta Ofi-
cina, donde podrán examinarlos las perso-
nas que, lo crean conveniente, en lap horas 
de 8 á 10 de la mañana, de. 2 á 4 de la tarde 
y de 8 á 9 de la noche. 
Los pliegos de proposiciones que se ha-
gan, habrán de presentarse & la Comisión 
respectiva en el momo»ito de Ir á celebrar-
se la subasta, la cual tendrá efecto el día 
7 del presente mes, á las 9 de la noche, 
en esta Séc rct a í'Ii, 
Habana 1 de O' tubro de 11J0P. 
PfWCttttl 
. C. 3052 »t -2c id-S 
DIARIO 1515 LA WASrÑA—«diOló'B dr la tMr iK-Octuhro 2 de m t . 
H a b a n e r a s 
Pildaín. 
Sigue mpreci^ndo el favor de nues-
tra sociedad, el beneficio que heuios 
organizado los cronistas de la prensa 
habanera á favor del ilustre actor. 
E l número de esgrima, á cargo de 
dos jóvenes distinguidísimos, será á 
florete. 
El notabi'lísimo maestro, señor Juan 
Gay. acompañará en el piano á la dis-
tinguida daiira Condesa de Sewen-
haupt y a1! aplaudido barítono señor 
Joaquín García. 
Todos los palcos han sido colocados 
entre las principales l a millas. 
El pedido de lunetas es tal. que muy 
pronto será difícil conseguir alguna. 
El teatro presentará ei decorado de 
las grandes solemnidades. 
* 
* * La respetable dama, Marquesa de 
Pinar del Río, según telegramas reci-
bidos en esta capital, se encuentra gra-
vemente enferiña en New York. • 
Con tal motivo, su hijo, el distin-
guido joven señor Manuel Carvajal, 
partió ayer rumbo á la gran ciudad al 
objeto de reunirse con su señora ma-
dre y hermanos que con ella vienen. 
La bellísima y elegante esposa del 
señor Carvajal, señora Margarita Men-
doza, no ha podido acompañarle, por 
encontrarse también enferma de cui-
dado. 
Con el señor Carvajal va el reputa-
do facultativo doctor Francisco Porte-
la. médico de la familia. 
Ojalá que la respetabilísima dama 
recobre muy pronto su salud, para sa-
tisfacción de sus queridos hijos, y de 
esta sociedad donde es admirada y 
respetada. 
* * * 
Mañana ofrecerá el Centro Asturia-
no un gran baile de pensión á benefi-
cio de 'las familias de los reservistas 
españoles. 
E l señor Ministro de España asisti-
rá con su distinguida esposa. 
La» Comisión organizadora de esta 
fiesta ha hecho grandes preparativos. 
E l decorado será originalísimo. 
En el vestíbulo de la puerta princi-
pal, se instalará una tienda de campa-
ña, con los trofeos, escudo de España 
y demás atributos. 
Un éxito ha de revestir. 
* 
* * 
Esta tarde embarcará rumbo á Puer-
to Padre, la interesante señora Charito 
Blanck de Tabernilla. 
Con ella va una señorita hermosa y 
adorable. Josefina Justiniani. 
De Puer^) Padre se dirigirán des-
pués á Chaparra, donde pasarán una 
gratísima temporada. 
* * * 
El reputado doctor Generoso Rivas, 
ha trasladado su expléndido Gabinete 
Dental á la casa de la calle de Concor-
dia número 23. bajos. 
Gustoso lo pongo en conocimiento 
de los numerosos clientes del doctor 
Rivas. 
E l Centro Gallego prepara un gran 
beneficio para • el mairtes próximo á 
beneficio de las familiares de 'los reser-
vistas y heridos de la campaña de 
Africa. 
La Compañía de Albisu pondrá en 
escena Las Gafas Negras y La Alegría 
del Batallón. 
Los tres Watsons y Olga de V r y 
completan el programa. 
E l teatro Nacional es el elegido. 
Durante el tiempo que permanezca 
el doctor Juan Santos Fernández fue-
ra, se hará cargo de su numerosa clien-
tela, el joven y reputado oculista doc-
tor Francisco F. Fernández. 
E l doctor Fernández es una garan-
tía para los clientes del doctor Santos 
Fernán dez. 
Lo felicito cordialmente. 
El distinguido caballero, licenciado 
Francisco Steegers ha trasladado su 
, domicilio á la casa de la calle de San 
Miguel 182. 
Sépanlo las numerosas amistades del 
muy querido amigo. 
Un grupo de caballeros está hoy de 
días. 
E l doctor Angel CoavIcv. 
El señor Angel González del Valle. 
Kl doctor Angel F. Larrinaga. 
Y un amigo íntimo muy caballeroso 
y compañero en la Prensa excelente: 
Angel A. Agramonte. 
Felicidades les deseo. 
Para su elegante residencia del Pa-
seo de Martí número 88, han regresa-
do después de una larga temporada 
en su preciosa finca "Santa Amalia ," 
ei licenciado señor Miguel Alvarado y 
su distinguida familia. 
Reciban mi afectuosa bienvenida. 
Mañiina. en el Monserate. habrá una 
gran fiesta religiosa en honor de la ' 
Caridad del Cobre. 
E l eminente maestro señor Rafael ; 
Pastor, dirigirá la parte musical. 
E l muy conocido y apreciablc señor 
Américo Rodríguez cantará la Misa de 
Mercadante. 
Sábado azul hoy en el Nacional. 
Noche de moda dedicada á las fa- ! 
millas de la buena sociedad que favo 
recen aquel culto espectáculo. 
* * 
Para terminar, una nota simpática. 1 
Es de nuestra Universidad. 
La dedico gustase á consignar los 
triunfos de tres jóvenes distinguidos 
y talentosos que ayer recibieron pre-
mios por su inteligencia y laboriosidad 
en el estudio. 
Sus nombres: el docto;- Braulio 
Saenz; el señor Gabriel Casuso y el 
señor Rene San Martín, tres verdade-
ras notabilidades que se han señalado 
este año en la Escuela de Medicina. 
Braulio Saenz ha obtenido ocho pre-
mios en las últimas asignaturas de su 
carrera, la calificación de sobresalien-
te en el examen de grado, y por últi-
mo, el que el Claustro de Profesores 
de la Facultad de Medicina le declara-
ra Alumno eminente de la Universi-
dad, recomendándolo al Gobierno para 
cubrir la beca de viaje de aquella Fa-
cultad. 
Gabrielito Casuso. ha obtenido este 
año tinco premios en el tercer año. 
Y René San Martín, varios premios 
también, no recuerdo el número fijo. 
Los tres victoriosos en 'las aulas uni-
versitarias, parecen heredar los talen-
tos científicos de sus padres: los emi-
nentes doctores Braulio Saenz, Gabriel 
Casuso—Decano hoy de la Facultad 
de Medicina y Farmacia—y Julio San 
Martín, el inolvidable Catedrático de 
la Escuela de Medicina. 
No tengo frases demasiado expresi-
vas para dedicárselas á los tres queri-
dos amigos y compañeros. 
Exitos incontables ies deseo. 
m'ot-ft, ÁNGEL MENDOZA. 
Ne qua quan 
Dice un inglés que esta palabra es-
tá mal escrita, pero en latín significa 
de n ingún modo, ó lo que es lo mismo, 
£' de ningxín modo dejarán los reyes 
magos, galiano setenta y tres, de ven-
der juguetes y artículos de agrados." 
A LA PATRONA DE CUBA 
E l templo de Monserrate vistirá 
mañana sus mejores galas, para fes-
tejar á la Virgen de la Caridad del 
Cobre. Fiesta espléndida que los de-
votos preparan, en unión de la entu-
siasta camarera la distinguida y pia-
dosa dama señora María Antonia Al-
varez de Rodelgo. Oficiará monseñor 
Emilio Fernández, estando el ser-
món á cargo del sabio y elocuente 
orador sagrado Rvdo. P. Camarero. 
La herñiosa "Misa de Ravanello" se-
r á cantada por notaobles artistas con 
acompañamiento de órgano y orques-
ta especial al uso hoy en toda fiesta 
religiosa. 
E l afamado tenor, señor Américo 
Rodríguez, cantará en el "Ofe r to r io" 
una preciosa "Ave María" ' y á la 
terminación de la misa el ' 'Himno á 
la Virgen de la Caridad. Dirisrirá la 
parte musical el maestro, señor Ra-
fael Pastor. 
VETENSE" 
La comisión organizadora, termina 
dos los trabajos preliminares, acordó 
citar á todos los ovetenses inscritos y 
á todos los simpatizadores, á la reu-
nión que tendrá carácter de junta ge-
neral, que se celebrará en los salones 
del Centro Asturiano, el próximo 
miércoles á las 8 de la noche, para la 
aprobación del Reglamento, ''lección 
de Junta Directiva, constitución defi-
nit iva del club y conocimiento de los 
trabajos realizados para la j i r a com 
pestre del día 17 en los jardines de 
Palatino, 
El Secretario. 
P O R E S P A Ñ A 
StTSCRIPCION L L E V A D A A CABO POR L A 
ÔNÍ¿ jaPAflOLA GIBARA, A 
tÁn?J}- DR LA CRUZ ROJA ESPAÑOLA 7nCA™HSORRER LAS F A M I L I A S DB /t™J\1W'T}y'l*TA* PE L A A C T U A L 
CAMPANA DJS AFRICA. 
Centenes á cinco pesos 
En oro e spaño l . 
«inn a'a'311̂  C í W « E s p a ñ o l a de Gibara . 
SI 00.00, Max imino Q- Longoria $25; J o s é 
ua rc i a Kfus $ '̂5; Francisco G a r c í a Q u i n t a -
na ?i5; Lnr i f iue Rey Garda . $25; F rane i s to 
PerntAdez $15; Angel . F e r n á n d e z $5; B o n i -
facio Prendes $5; Antonio B e r m ü d e z . S5: 
K a m ó n R o d r i g u e $5; J o s é M a r í a P é r e z $5; 
Manuel P é r e z ?4: J o s é G. Lon^or ia . $4; Ro-
m á n LOpez $1; Manuel da Silva. $10; M a r -
t ínez y C o m p s ñ í a . $25; J o s é Revcs, $1; V i c -
to* Pé rez , $0.90; M a r t í n e z y R ¿ s a l , $4; Ga-
iT'o0* SHíf^w?. ?0.90; Gabriel Casanovas. 
51.80; Migue l F e r n á n d e z . $1; JesCis Fe rnan-
dez. $2: Adolfo l>íaz, $0.40; Atanac- ldo Ca-
.ngal $4; A l - j a n d r o R o d r í g u e z , $2; A n t o -
nio H e r n á n d e z , $1; Casimiro Torres, $10; 
( rabnel LA pez, $1; Remigio Cagigal S I : 
< as imiro Puig . $25; Gojt ia y c o m p a ñ í a $5: 
Gonzá lez y Sobrino, $6; Vfga y Hno. $5; 
Juan Sánchez , $1; Cesar Alvarez, $1; M a -
nuel Muñiz . $1; J o s é Tbañez, $1; Rorjue 
Samz. 15; Ramrtn Losa, $4; Son de A M a r -
ouez $2: Angel F ra t i an . $1; Pelayo R e v i -
L«a»x*2vV£r,9s «Oflate, $4; Juan Campa 
$3.60: Fel ipe Ordoño, $5; Faust ino Noves 
$2; Manuel l í e rn f tndez $2; M a t í a s A l e m á n 
$2; Solerat y V i l l a r $2; Mufiiz Garc ía , $2; 
J o s é Bousoño , $20; Ufo r t y Gómez, $1; Ca-
l i x t o Va l le jo $1; Santiago Gimeno $4; Ge,-
rardo H u e r t a $2; Ricardo Longor ia $4; A n -
tonio Mancebo, $2; Graciano Daquerre $4; 
"Fsteban Noleda $5; Severino Alvarez SS.CO; 
Manuel Por t i l l a . $0.50: J o s é Agramot . $0.90; 
Telostino Badla $4; Pedro F c h a v a r r í a $4; 
Juan M u ñ o z y Muñoz, $ó; Juan Rivas. S I ; 
R a m ó n Arguelles , $5.00; R a m ó n S imón , 
$0.90; Felino P e ñ a , $1: Aure l io F e r n á n d e z 
$1; An ton io Medina, $2: Urbano Alvarez , 
$1. — To ta l $472.50 oro e s p a ñ o l . 
(Coatinu&rH.) 
rro de Casa Blanca, de una berida en 
la mano derecha, la que se causó tra-
ba iando á bordo de la tramontana 
'•Eva."' 
Hombres débHes 
Los hombres débiles, faltos de 
energía y aburridos de la vida, en-
cont rarán las fuerzas que necesitan 
y la alegría ele vivir , tomando una 
cepita del rico licor presidente, des-
pués de las comidas. 
Se vuelven Hércules. 
DETENIDO POR HURTO 
E l negro José González Castillo, fué 
sorprendido ayer tarde, en los momen-
tos que hurtaba varias herramientas en 
la hojalatería establecida en Teniente 
Rey entre Prado y Zulueta. ocupándo-
sele dos tarrajas que ya tenía en su 
poder. 
E l detenido ingresó en el vivac á dis-
posición del Juzgado correccional com-' 
pétente. 
POR NEGARSE A PAGAR 
Los estudiantes Adolfo Valdés Qui-
vilies. vecino del Vedado: Arcaclio Ze-
queira Grau. de Teniente Rey 15: Ma-
rio Figueroa Marti, residente en el Ve-
dado, v Celestino González Campa, de 
San Nicolás 298. fueron detenidos ano-
che en la calle de Neptuno esquina á 
Zulueta. interior del tranvía eléc-
trico número 110. de la división de 
Muelle de Luz y Pniversidad. por acu-
sarlos el conductor de dicho tranvía de 
negarse á pagar el importe del pasaje 
y promover un gran escándalo. 
Los detenidos negaron la acusación 
y quedaron citados para que se pre-
sentaran boy. en el Juzgado correccio-
nal de, la primera sección. 
FCGA DÉ UN ASILADO 
De la Casa de Beneficencia y Mater-
nidad, se fugó ayer el asilado Manuel 
Díaz Bazas, de 14 años de edad. 
La policía procura su captura. 
LESION CASUAL 
En el centro de socorros del primer 
distrito fué asistido ayer, el blanco Se-
rafín Coipel Díaz, mecánico, vecino de 
Mereéd 09. de una herida en la región 
antibraquial. de pronóstico grave, cuya 
lesión sufrió casualmente al caerse de 
una escalera. 
DISPARO Y H E R I D A 
Al eStár descargando un revólver de 
pequeño calibre, el blanco Eladio Ló-
pez García, en la casa Aguacate 39, se 
le disparó dicha arma, causándole el 
proyectil una herida en la región pre-
cordial de pronóstico grave. 
E l becho fué casual. 
I ' N A PROFUGA 
En la calzada de Zapata fué deteni-
da anoche la joven María Julia Martí-
mz Rui/ , de, IS años, la que se había 
fugado ayer tarde de la Escuela Co-
rreccional de Aldecoa. 
La detenida fué recluida nuevamen-
te en dicho establecimiento. 
Policía de! Puerto 
En el primer centro ác socorro fué 
asistido 11. Biskoipo de tres heridas 
contusas, en los tres primeros artejos 
del pie derecho, siendo su estado de 
pronóstico menos grave. 
Dichas contusiones se las causó 
trabajando en el muelle de la Machi-
na. 
E l . marinero Jófié Cobeaga Cohea-
ga. fué asistido en el centro de soco-
>&G&£.̂ i£.-&$.-&$r.'&-$.<&e'&$.'&z.'&e<&<£. • • ^ • ^ • ^ • ^ ^ ^ ^ • ^ ^ ^ - • ^ 
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E O riONNELUE 
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• Es incalculable el número de cuerpos 
^ contrahechos y deformados por el uso de 
vi/ corsés iiií»1 cortados. Da pena ver como 
^ señoras y señoritas nacidas para ser cle-
a gantes van por esas calles ¡ ¡luciendo unas 
w figuras 11 * que más que mujeres parecen 
^ tamales mal envueltos. ¿Y todo por qué? 
¿ Por no escoger sus corsés en modelos 
^ franceses, que, serán de precios algo más 
altos, pero que resuelven el problema 
de hacer elegantes los cuerpos contrahe-
chos y deformados. 
Unicos importadores 
L 
No olviden las damas que E L CORSÉ 
P R A X C E S da forma al cuerpo, mientras 
que los de otras procedencias adoptan la 
forma del cuerpo que los usa. 
Los modelos de nuestros corsés fran-
ceses son ya bien conocidos; son los quo 
hoy usan todas las damas elegantes. 
Pida cualquera de nuestros modelos: 
Plastique, Libellule Margueritte, Valenti-
ue. Imperio y la faja L A X E A , para seño-
ras gruesas y estará muy contenta de su ^ 
uto. 
ÍEJIÜOS, SEDERÍA, CONFECCIONES Y SOMBREEOS D2 SEÑORA 
Obispo, es^mna á Compostela.-Teléfono 949. 
C. 2965 xs-a 
FIJOS COMO EL SOL 
C U E R V O Y S e B R S M O S 
31uraIIa 37% A , altos. 




fie aquí el título de una nueva y 
elegante publicación editada por 
nuestro querido amigo y compañero 
el dibujante don Mariano Arneras. 
Se trata de una revista dedicada á 
las damas, de una primorosa revis-
ta de corte europeo, interesante y 
amena, donde se leen trabajos bien 
escritos y se contemplan grabados so-
berbios. 
Wnn si no el texto de la nueva 
publicación. 
Saludo: " A nuestras lectoras;" 
Cuento Rosa: ' ' A l m a , " debido á ja 
plilma de don Manuel Criado y Ca-
rranza, ático escritor y redactor jefe 
de la revista; " E l Te ," con una o r í ; ! 
japonesa de muy buen gusto; "Con-
curso de belleza"; "Para saber re 
t ratarse"; " E l brazalete de moda"; 
U n interesante estudio sobre ' "El 
miedo y los n i ñ o s " ; " L a mujer y la 
casa" (Las flores en la mesa'); "'La-
bores Femeniles"; " L a Sonrisa y los 
dienles"; " L o que debe hacerse"y lo 
que no debe hacerse", con ocho mag-
níficas fotograf ías; "Los labios y el 
ca rác te r de las mujeres"; "Las "últi 
mas modas," plana central con doce 
figurines; "Las nuevas moda-; para 
inv ie rno" ; '• Dedales lujosos"; " M o -
delos de abrigos para el próximo in-
vierno, con tres figurines": "Notas 
cómicas" . . ' por Arveras: "Los últi 
mes sombreros, con tres dibujos; f'-p 
nuevo peinado," ilustrado con cinco 
cl ichés; " E n Miramar Gardens"; 
"Pasatiempos," anécdotas, curiosida 
des; " A r t e culinario, con tres i cre-
tas de cocina; "Ecos teatrales"; • • En 
el tocador." consejos para t r iunfar ; 
" P á g i n a s a r i s toc rá t i cas" — Salones 
—por Enrique Fontanills; " L a me-
dalla del amor"; "Pensamientos" 
etc.. etc. 
Después de este sumario al que 
hay que añadir infinidad de articuli 
tos y dibujos y una irreprochable 
portada á dos tintas, huelgan los 
aplausos. 
Reciba, pues, el señor Arveras un 
fuerte abrazo de felicitación por su 
tr iunfo. 
PERIODICOS LLEGADOS 
En " L a Moderna Poesía ," Obispo 
135, han recibido el "Blanco y Ne-
gro." "Los Sucesos," "Alrededor del 
Mundo.' de esta última semana y las 
colecciones del " L i b e r a l , " " Impar-
eial" y "Heraldo de Madr id . " con 
noticias de actualidad palpitante sobre 
la guerra de Melilla y grabados muy 
sugestivos. 
También llegaron las modas El Chic 
Parisién, Album de Blusas, Toilettes, 
Album de la Moda, y Espejo de la 
Moda. 
Recibidos en las librerías de Luis 
Artiaga. San Miguel número 3 y San 
Rafael número 1. 
INSTITUTO Y CARRERA 
DE COMERCIO 
Gramática Castellana por la Real 
Academia. 
Llomentos; de Literatura, por GoO y 
Vehi y Menéndez Bejerano. 
Retórica y Poética, por Arpa y Ló-
pez. 
Aritmética y Algebra, por Picatos-
te. Rubio. Díaz y Cortázar. 
Geometría y Trigonometría, por Pi-
catoste. Rubio y Día::. 
Tablas de Logaritmos, por Vázquez 
Queipo. 
Psicología, por Compayré. 
Curso de Moral, por Compayré. 
Historia Pniversal. por Sales y Fe-
rré. 
Física, por Langlebert y Ganot. 
Química, por Bermejo y Langlebert. 
Historia Natural, por Ribera. 
Teneduría de Libros, por Castaño, 
Millet y OMvértí 
Guía del Comercio y de la Banca, 
por Castaño. 
Tratado de Contabilidad, por Goy. 
Aritmética Mercantil, por Horta y 
Pardo. 
Teneduría de Libros, por Horta y 
Pardo. 
Documentos Comerciales, por Hor-
ta v Pardo. 
Ciña docena de calcetines de olán, 
negros, finos, H . R. para caballeros, 
en 
L A FILOSOFIA 
Nacional.— 
Donde llega un sábado "azu l , " hay 
que reírse de los "peces de colores." 
Por eso habrá esta noche gran concu-
rrencia y buen programa. 
D E B E L E S » " 
d e y 3> B u s e f k a n z a E s t u c l i o * t l e Od u ; r j i o , > I > c m > r - M f i i . l l i o u u , 
c l a se s d e a d o r u t n p r e p a r a e i o i i l • M i-í <t.* 
DIRECTOR: FRANCISCO LAREO Y FERNANDEZ 
Profesor t i t u l a r de Escuelas Normales ó de Maestros. 
A m i s t a d 8 3 . T e l e f o n o n ú m . 2 0 7 6 . 
] r i í f a r z a racional, razonada, demostrada y eminenteraents p r á c t i c i . 
Se admi ten pupilos, medio pupilos, tercio pupilo? y e x t e r n a . 
P e n s i o n e s m ó d i c a s — D a m o s T í t u l o d e T e n e d o r d 3 L i b r o i 
V é a s e e l K e g r l a m e n t o . Se r e m i t e p o r c o r r e o . 
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Si Vd. compró en "LA. F I S I C A MODfcORNA," vea sj tiene algún ticket 
del día agraciado, porque adquiere el mismo valor que dinero efectivo para 
comprar en esta casa. 
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C A S A E S P E C I A L E N L E N C E R I A 
Teléfono 1074. 
c 3048 
Calle: PANCHITA. Salud 9 y 11 
y mañaila serán la, -u- J 
uterra de l/w,v/„ foUUlLa pe]W g A m a ele M</d/a ~ '"^Q 
¡pada P^sentación es n« 
PaH los admirable, \ V naevoi 
bailar ^ 'W 
compasado iT"piquet"0d ,0Pera % 
™ Í Bailarán i J U' •0u^a 
V Olga de Vrv nnr. f -
f ^ u i a en m } J Z s Z T ^ 
la repetirá hov j , / , rl. •••''P'-Í 
das. I y ds l!us " I t i ' a J 
Pronto llegará el 
Albiju.— 
La oxeelente coninañío i 
^rige Diestro H 
está librando victorióLl ' ^ 4 
Kstajnoehe se o s T ^ l l 
F i a e r o i r á j z o f ? 0 t ^ ^ 
del r rúno ' V i UtulAáíi ¿«s 6Q. ' . / ^ í Xada; fluc hav que ve las helar par.d 
eche l a | suyas á remojar 
Se p * d r á en escena á primera 
La maliUa bebula y GQ 
Los hombres alegres. 
E l marcóles se estrenará E l « 
Gornz zarzuela que ha prodr.-idj 
dineral en .Madrid y que se ensaya 
todo esinero. ^ •| 
ActuaJidades.— 
Isabel Navarro vió anoche n J 
/adas l a | simpatías que ha sabido 1 
.arse eon su arte y Con su belleza-
no estuvd el teatnto en todas las tan 
3- ovacionada fué la gentil cowpl 
por sus admiradores, que no se c 
•ban de pedir repeticiones. Hubo 
chas floás para la divette que pr, 
ha de partir, rumbo á Méjico 
La bolla Sagrario fué 'vista r 
mente cof agrado y muv aplaudida 
sus bailes, así oomo Fát ima en los 
y os. 
Esta i^ehe t rabajará la XavarJ 
segunda | cuarta tandas, y el eanm 
Budiuieh boxeará en las otras ios t 
das, sin i i e haya diferencia alguna 
los precios. 
Proníolse pondrá la gran pelí l 
La guerra, ele Marruecos, hecha ] 
Patlié con gran fidelidad. 
Y proiAo también se anunciará lái 
cha del debut de Les Eomeu y de I 
helle Fejic. 
Alhamlíra.— 
En la tercera tanda de esta noche 
estrenaráíun gracioso entremés orí 
nal del altor y autor Luis Pórtela, 
tulado Troupe sicalíptica. 
Los diablos verdes y La. isla del eh 
nudo Heñirán las dos primeras t an i 
oon la contra de variedades por los H 
r í - P p r t d i v la bella Crisantema, sil 
pro aplaiKÍlidos. 
Tal vpj la semana que viene se esi 
ne la última obra de Villoch. titula 
Crisantem en. el Polo, en competení 
con Cooky Pear\r. 
Donatiyo.— 
Dos señoritas. María Teresa P 
Alaría Isabel LL. nos han dir igido-i 
carta mi^ lina enviándonos un pe 
en monede americana para que sé 
entreguemos á la pobre que juzgu'el 
estar en mayor necesidad-. y muy g 
tesos ponUftios dicha limosna á la j 
posición d la infeliz madre que hab 
un cuarto ?n la azotea de la casa 
mero 2 dé la calle de Paula. 
En nombro de la favorecida le á&m 
las gracias á las caritativas donanf ' 
ANUNCIOS VARIOS 
Clínica^e curación sifilítica 
D E L 
D R . R E D O N D O 
I u e n o s A i r e s t i . 1 
En esta C í n i c a se cura la sífilis en' 
d í a s por lo enera1., y de no ser así se 
Revuelve al c í e n t e el dinero de conformé 
con lo cjue s estipule. 
Conceptos gratuitos sugeridas por entl 
des poco afebtas A mi procedimiento 
obl igan — coij pena 
modo. Teléfor:»: 6120. 
C. ^7 70 
á producirme de es 
HOT WATE! 
o o c e u t a v o s 
>6t-2l 
A m a r í r u r a 
DR. HERNANDO SE6Ü1 
CATEDRATICO DE L A UNIVERSIDAD 
t m ^ m Y GARGANTA 
NARIZ X OIDÜB 
NEPTUNO 103 D E 12 á 2, todo? 
lo? días excepto los domingos. Qos 
sultas y operaciones en el H0SP¡t3á 
Mercedes lunes, miércoles y vierneí 
las 7 de la mañna. 1ft 
C. 2746 1" 
Q U E I N T E R E S A 
¿T iene Vd. que comprar P1?"//,; v& W 
finca. 6 sa lón—* V. al j.arci 
mín del Cabo, 
c o n t r a r á lo i 
da V. desear desear. plantas de toda 
de 2 y 3 mf í i os 
les. ciruelos 
das as demíls el •í>m. v aclinn 
e ' ' m p r a r 
s? Vaya v-  • ' r j i a Al íen Infanta y / o n c o . d i a . A 
Se realizan ; " á s de ^ 
• s clases y tamauos. 
itianzanos, S^-'^.x^á r" nanr. P".-'^.^!^, en su' 
clases ^ V n ' - n T a Uas de j £ 
envases y matadas, pía"1 tamano» 
lón las hay de todas f,'ase,sn'lies en en-
Palmas finas á como quiera. L ° S * . ca"'* 
vases de todas clases, fon ro* ^ Z X Í \ \ ^ 
l ias arancarias de todos tama''.'.csitarse 
del cabo, m á s de 10.000. p o r n ^ todos 
local que ocupan. Hay á l amos ut. local que ocupan, 
m a ñ o s . Te lé fono 
1 2270 
IMPOTENCIA ^ P E R D I D A S S S ^ 
NALES. - E S T B B I I ^ ^ - | 
QUEBRADURAS. 
Copaulta^ de 11 á 1 y ^8 3 6 5' 
43 HABANA 4» 
J82Í 
ABOGADO Y NOTARIO 
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